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I n f o r m a c i o n e s s i n I m p o r t a n c i a , L A E L F X C I O N P R E S I D E N C I A L S E -
U n a i n t e r e s a n t e c a r t a ; 
C e l e d o n i o S a n t a n d e r i n o . 
cii, ánimo de crear obstáculos. 
¿Knte a título de curiosidad. 
S d ü z c o la siguiente carta reci-
b í a s pasados en Santander: 
Tseñor don Celedonio Santanden-
J^-En la capital d(! la Montaña. 
Mi querido Celedonio: Ausente, 
romo sabes, desde hace mucho 
tiempo de esa tierra que me vio na-
cer corretear y hacerme mozuco y 
partir, por último, con el corazór 
[echo lágrimas en los ojos para es-
te rincón andaluz, donde los mon-
iaileses hemos descubierto una pe-
iueña América, sé de vosotros y d( 
fas cosas que ahí ocurren lo Q U Í 
buenamente quieren decirme la,' 
carias de los amigos y los telegra-
mas que publican los periódicos. 
Y por éstos, por las noticias pu-
blicadas recientemente y que se re-
feren a casas que en esa mi bendi-
ta Santander ocurren, te escribo es-
tacarla, si te digo que alarmado, 
i» hago otra cosa que reflejarte el 
estado de mi espíritu. 
¿Qué pasa, mi querido Celedonio 
para que, de tal modo, os agrupéi.1-
v forméis el cuadro de defensa'.' 
¿IJiiécosade mayor interés para la 
eiudad y su vida se halla en peligre 
]m(|iie con tal aparato de fuerza,' 
y de propósitos os aprestéis a sr 
salvación? 
'orlos buenos amigos que, de ve: 
cuando, ine escriben estoy a1 
lo de los progresos induslriale: 
vcomerciales de Santander: conoz 
cocomo te conozco a ti. y ya sa-
bes que sobre ser amigos desde la 
infancia, te conservo reí ra lado en 
diferentes posturas, los pequeños v 
los grandes detalles que al desen-
jwmiento general de esos intereses 
«refieren; creo, en fin de cuentas, 
•w tanto como si viviera ahí, y. 
siii embargo, tengo el presentimien-
«>deque algo grave se me oculta 
Ja piadosa intención de no pro-
"'estragos en mis sentimientos. 
J w qué no sois francos de una 
guiando se foca a formar v la 
^ l " llama a las tilas ¡le hono-
as mus legítimas representacio 
sce la cordura, del método, dr 
W a c i ó n y de la iniciativa. 
W todo esto es preciso v aun 
j i p a r a vencer el mal que se 
Ilte!edn0ni0 d0 ini ^ n a , no me 
. «os habers podido bandear has-
^ momento solemne sin méto-
p S l 1 zarión's in cordura y 
S A í i l Cn Ios Periódicos. 
^ }resa,t0 i:ií0 todos traer. 
^ tal .especio, q„e en 
^ se habían reunido 
* s £ t iPara comPone"r algo 
rNue U (Ille' en suma' es: 
• n i í i J f oxlnir',,)S telegráficos 
h de m T Tme su-ei ían la i^ea 
ff!%u ! u[i de defensa, yo 
m T o l f 1 ' - 16,0 ^ nue para 
r-ivid l,l,l0 ^ aspectos 
ofillla!,!lerÍna 1,0 llaV un 
í % i?;01'1.1 0 Particnlar que 
' •1 "erviene y soluciona? 
' ""fter el atropeUo in-
l(m;ftQrl0S de Piesyma-
W ^ r m sea á s e l e s 
I blf; 1!JÍ.bl,en celedonio, 
| ^ f able en estos an: 
. 11 ontos el basar el jui-
K s mas (Iue Publiean 
OSo 
s telegi., 
íro ello S( 
h k j T S la verdarl de los 
^ no Carta Cíl,e de li y W ^ 
. , quiero p r i v a r m e del P o l i c í a , n i c h t e r . 
gusto de hacerte un ruego. Y éste 
es: Que reconociendo la importancia 
del peligro por los elementos que 
se aprestan a su conjuración, hagas 
el ofrecimiento de mi persona a ese 
conjunto de respetables paisanos 
nuestros. Y si tiempo y audiencia 
hábil encuentras para extenderte en 
temas de altura, que preguntes si 
en las filas combatientes enemigas, 
en el peligro que exista, en la cosa 
mayor que os amenace y ante lo que 
mostráis, al parecer, más intención 
de defensa que ánimos de ataque, 
existe o forme parte ese elemento 
iplastante que se denomina apatía, 
que penséis muy mucho el plan de. 
operaciones, porque aquella remora 
nos ha vencido siempre en cuantas 
empresas acometimos. No vaya a 
hacer el diablo, querido Celedonio, 
que también ahora nos venza y a 
ver entonces a quién vamos a re 
currir ante los peligros serios. 
Te abraza alarmado y cariñoso, 
Emeterio Montaña.» 
Por la copia al pie de la letra, 
ROQUE FOR. 
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Del homenaje a Comillas. 
U n t e l e g r a m a d e l a 
' A s o c i a c i ó n P a t r o n a l . 
L a A.-o.-i- eáójH P; ¡n.miil Mei^an tÜ 
^ari í ia^deri i ia d i r ig ió ayer el siguien-
te te legraina: 
í M'-ad r u^ ; i (I a).—B ARCE 1,0 X A. 
Excmio. Sr. •marcfués de Comil las : 
E n junita celebrada ayer pnr la di-
rectiva de e s í a Asociación, acordós< 
par u n a n i m i d a d tra.nismiitir a V. E 
entuisiasta y sincera fejicitac ión pm 
magníf ico y imereoido homenaje que 
en Cád iz se le t r ü j u t a r á . 
T a m b i é n fué acu-ardo, interpretan-
do e l ir-imstanlo anhelo de esta pobla-
ción, elevar a V. E. el ruego de qiu 
los buques de ila Comjpiañía Trasat 
l á n t i c a ipeí-manezcan mayor núme iT 
de dias en fSianitaindlC'r, .como ante? 
o c u r r í a . — A s o c i a c i ó n Pattronal Síer 
oanti l .» 
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De Alemania. 
U n m u e r t o y c l é n h e r i -
d o s e n B e r l í n 
COMUNISTAS Y /DERECHISTAS 
BERLIN.—La /L iga pro libertad 
y orden había Organizado ayer una 
iiiaiiifeslnción/en contra deJas huel-
gas tendenciosas. Los comunistas 
quisieron Ampedir que la reunión 
llegara -a; celebrarse, y para ello, al 
llegar los manifestantes al sitio de 
su reunión, los recibieron a pedra-
das. 
Se organizó la resistencia, y los 
comunistas hicieron uso de cuchi-
llos, entablándose una lucha terribh 
que duró una hora, frrea del circr 
Busch y en la avenida de los Tilos. 
Los comunistas atacaron a los 
que habían acudido a la reunión y 
a grupos de estudiantes que se diri-
gían a la Universidad tiara presen-
ciar la toma de posesión del nuevo 
rector. 
Hubo un muerto y sobre un cente 
nar de heridos, muchos de ellos de 
gravedad.4 
Se han hecho cincuenta detencio-
nes. Entre los atacantes figuraban 
muchos hombres sin trabajo y sin 
hogar y numerosos rusos. 
El director de Seguridad ofrece 
500.000 marcos a quien detenga o 
denuncie a los causantes de los des-
órdenes. 
Por su parte, Hciiz, presidenle 
del partido nacionalisla, lia decidi-
do presentar una queja en la Dieta 
RA APLAZADA 
EILVESE.—En la conferencia ce-
lebrada por el canciller y los jefes 
de la coalición gubernamental ale-
mana y de los partidos populares 
alemán y bávaro, sobre la fecha 
para la elección del presidente na-
cional, los partidos no socialistas 
acordaron rectificar su criterio de 
considerar como inoportuno el 3 de 
diciembre para celebrar las eleccio-
nes, dada la grave situación políti-
ca y económica en que se encuentra 
Alemania actualmente. 
Los socialistas demócratas apro-J 
marón en general este criterio, y 
muy probable que la fecha sufra ur 
aplazamiento. 
Los socialdemócratas propusie 
ron además que Ebert siguiese sien 
do presidente, hasta 1926, lo cua' 
será discutido en nuevas negocia 
iones.: 
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Una inauguración. 
L a A s a m b l e a ^ d e i a 
U n i ó n C a t ó l i c a , 
BRUSELAS. — Se ha inaugurado 
la asamblea de la, Unión Católica 
belga, bajo la presidencia de dille.' 
de Pelichy. 
A las diez oyeron misa los asam-
bleístas en la capilla del Institutc 
de San Luis. 
A las once se inauguró, la Asam-
blea, con un discurso de su presi-
dente, Gilíes de Pelichy, y a conti-
nuación Helleputte hizo una rela-
ción del balance y de la marcha de 
la Union (luíante el año pasado. 
Por la. tarde hablaron los presi-
dentes de las cuatro Asociacione> 
que integran la Unión, en flaaSíené» 
y en francés, y al final, el barón $ 
Kerchove d'E'xaerde, secrelario ñr 
la Cámara de Dipulados, pronunrió 
un discurso, como final de la Asam-
blea, 
¿Será el de Santander? 
E s t a f a d o r d e h o t e l e r o s 
d e t e n i d o . 
BILBAO, 17. - Ha sido detenido 
m individuo llamado Pío Cuesta 
Diez, de cincuenta y nueve años, na-
tural de Vitoria, que, fingiéndose 
inspector de máquinas de la Com-
pañía del Norte, dió varios timos en 
hoteles y fondas, en las cuales no 
ha pagado el hospedaje, y, además, 
ha timado algún dinero a los hote-
leros. 
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En Palma de Mallorca. 
U n p r e d i c a d o r m u e r e 
e n e l p ú i p l t o . 
"̂ wWfÉ • 7 ^ - •••gr—-
PALMA DE MALLORCA, 17.—En 
-1 momento en que el canónigo don 
Miguel Costa Llovera comenzaba el 
>ermón en panegírico de Santa Te-
resa de Jesús, sufrió un síncope y 
falleció repentinaménte. 
Don Miguel Costa Llovera poseía 
una gran cultura y era un excelente 
poeta. Había obtenido el título de 
maestre en gay saber en unos Jue-
gos florales en Barcelona. 
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De Correos. 
L a A s o c i a c i ó n d e l a s M i s i o n e s . 
I n t e r e s a n t e E x p o s i c i ó n . 
En uno de los amplios salones de la residencia de los padres je- ! 
suítas se inauguro hace algunos días una interesantísima exposición de 
las labores realizadas por las señoritas que integran la Asociación Co-
operadora de las Misiones, que está llevando a cabo una meritísiina 
labor digna de todo encomio, de la que hemos hablado en diferentes 
ocasiones con el, elogio que merece. 
La exposición, que consta de diferentes secciones, es por todos 
conceptos digna de ser visitada, y cuantas personas lo han hecho has-
ta ahora han salido complacidísin as de su visita, con la que han teni-
do ocasión de contemplar una prueba de la importancia de la labor 
que realizan las señoritas misioneras. 
Todos los objetos reunidos en la exposición están destinados a las 
Misiones de Fernando Póo, China, islas Carolinas y las Misiones (pie 
3ntre infieles tienen las Comunidades religiosas establecidas en San-
tander. 
Durante la visita que ayer hicimos a la exposición tuvimos ocasión 
de ver en las diferentes secciones gran número de piezas de ropa blan* 
ca para servicio de altar, albas, casullas y capas pluviales, confeccio-
nadas todas por las señorilus misioneras. Ellas han confeccionado 
¡uiulipente numerosos trajes para niños indios y chinos, hechos todos 
eon lelas de vistosos colores, con arreglo a los gustos de los que han 
áe utilizarlos. 
En algunas de las casullas, cuyo número pasa de cuarenta, se da 
el' curiosísimo detalle de estar confeccionadas con los trajes de boda de 
las que pertenecieron a la Asociación Cooperadora de las Misiones, ha-
bieado algunos de extraordinario valor. Otras están bordadas y no po-
cas pintadas. 
Vimos también un altar completo: custodia, cáliz, copón, cruz pa-
rroquial, ciriales, candelabros, incensario y lámpara para el Santísimo/ 
todo de metal dorado. Este altar está destinado a las Misiones de Fer- ' 
nando Póo. 
Completan la exposición,'en lo que se refiere a objetos que de San- • 
tander han de ser enviados a las Misiones, cinco vistosas capas pluvia-
les, veintidós imágenes para el culto, seis Via-Crucis completos, un 
maulo para Doloras pintado y destinado a Ponapé, infinidad de copo-
nes, amitos, etc., y una gran campana destinada a las Misiones de 
China. 
De propósito hemos dejado para dedicarla párrafo aparte, la sec-
ción de juguetes y variedades, que es una de las más que llaman la 
aleación de los visitantes. En esta sección hay una vistosa variedad 
de objetos, tales como sellos, estampas, tarjetas postales, juguetes di-
versos, envolturas de bombones y caramelos y otros mil en los que los 
niños catecúmenos de las Misiones cnnienlran su distracción favorita. 
Otra de las secciones lambién muy visitada y que llama poderosa- . 
mente la atención, es la de objetos enviados a Santander desde China, 
islas Carolinas y misión entre infieles del Ecuador, como muestra de 
agradecimiento a las seño rilas niis- meras. En esla sección vimos ver-
daderas curiosidades, entre las que destacan diminutas zapatillas chi-
nas, figuritas primorosamente talladas en marfiil, pipas, ídolos, abani-
cos, ele, ele. Pero lo que sobremanera resulta interesante es la corte-
za de un árbol del Ecuador, llamado dama jalma. 
De las diferentes secciones que componen la exposición hay dos de 
piezas hechas p o r la Asociación Cooperadora de las Misiones de Torre-
lavega, fundada por la de Santander. 
La exposición quedará clausulada mañana, jueves, a las ocho de 
la, noche. 
No queremos terminar estas líneas sin felicitar efusivamente a las 
señoritas misioneras que, además de la labor constante y meritoria 
que vienen realizando todo el año, estos días se han impuesto un tra-
bajo que para ellas ha llegado a ser abrumador, sin embargo de lo cual 
le han soportado satisfechas de poder cooperar al no menos digno de 
encomio que los religiosos practican en sus Misiones. 
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E l cnnfllcto de la madera 
-"T • ' 
L a s c o n d i c i o n e s p r e 
s e n t a d a s p o r l o s p a 
t r o n o s . 
E l n u e v o a d m i n i s t r a d o r 
En aitento hesalamíi/nn nos comnmi-
ca nuevo í i í lmin i s t radm- j j i inci j /ál 
de Correos de esta capi ta l , don An-
tonio Rojo Pnentas, haber mmadn 
posesión de SU erogo él pasudo do-
miingo, d í a 15. 
A üá vez qniie correspondemos al sa-
 pedir la destitución del jefe de ludo del señor Rojo Puertas, le en-
jvíamos ¡nuestra isiinc;era felicitación. 
MADHll), 17.— Los patronos de' 
gremio de la madera han presentadr 
ya las condiciones con que levanta-
rán el lock-out. 
Estas son las siguientes: 
Dar por terminadas todas la.c 
huelgas pendientes simultáneamen-
te al lock-out. 
Jornales iguales. 
Jornada de ocho horas. 
Sólo se trabajará horas extraor-
dinarias cuando no hubiera obreros 
aptos sin trabajo. 
Ouedarán 'facultados los patronos 
para la organización de los trabajos 
Los patronos crearán una Bolsa 
del trabajo y una Escuela de apren-
dizaje. 
Para resolver los conflictos se 
nombrarán comisiones mixtas. 
Foán lo ctyrresponáeneia poUtUt 
y UUrarin rfirt/aif a *omhr% ét í 
********* t m u m i i m a m » 
Por Galicia. 
r o p a g a n d a a n t i c a c i -
q u i l . 
SANTIAGO, 17'.—Esta larde, des-
ucs de haber almorzado en el hotel 
a izo, salieron para Noya el ex go-
>ernador civil de Valencia don José 
alvo Sotelo, el director de «El 
ideal Gallego», de La Coruña, don 
lacobo Várela Menéndez, y el pro-
tesor auxiliar numerario de la Es-
cuela de • Veterinaria don Jesús R. 
Culebras. 
En la referida villa, esta noche 
hablará el señor Calvo Sotelo. re-
querido por los elementos populares 
ie la misma. 
Mañana el señor Calvo Sotelo ha-
ré el resumen de un mitin en Orde-
nes, al que asistirán millares de 
campesinos. 
Tanto en Nova como en Ordenes 
hablarán también los señores Várela 
Menéndez y Culebras.. 
Toda la correspondencia nolítlcM 
T ''teraria dlríjaíie a nombre M 
« D i c t e . Afiartids « i CttJXKI A 
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i n t e r e s a n t í s i m o d o c u m e n t o d u s t n a . 
d e l o s i n g e n i e r o s e s p a ñ o l e s . O 
E l Insíil'u/tu do fingciiiorD.s Civiles tu r U-.is el IHiiJo de livgoiuero (•'ivil K M - I D M . señor ;|.i-c.sidi'u4c del Con-
i'ijiljiegiiido ¡ni iiw?ieî i(31esri)te diÉÁ Cau-j/su viordiudcivi. iiaiXkPosión, aomo lid-^.^sejo -die aiiii-iii»lir«.Ks.» 
hejo de iiiináatd'os ol siguiemle úiocar 
«••E^crJiejiitfeiiiixi s e ñ o r : l'^l Insliilid.d, 
de liiugKí'iüifinw (-iv.iilie.s de EdpelBiíi ha 
vwii) con ^(rt-|M-esa. la. [juibd'ici^icióai d^l 
r m } deicaieío de I I de sepitiiéiiiibric de 
UíWJ por ed qiuie se equipaa'íun en todot 
HiiiH (.li«.ir(ich(iis y ;iilir¡:l)'iii-i(iii -s, ta i i in &i 
¡n. eiafea'a ¡jjnivaida oomo en la uliriail 
cLviil, pePO no aisí en. la o ík tó l miil ni ar. 
Jos tíituüos «xinrcsiM.MiilkMdes a dos cu-
vre ra» q w por su Hmaftiidad, iia dura 
eíouí de los astuidiots y l a TKul.uina.lezi 
de los miiauio», son eseneiaiLmieiíte di 
fwejuties. 
M Inistiituito de lnigi!ii;ie.i-os CJVÍJIH 
ile Esipailia, wnl-rg'JVidi» pin- i¡i;s espe'.-iu' 
íidlaideis de laagieailiieTOs Agitónioiraois, di 
Cansinos, CMnaflieB y PmiMtos, [ordius 
triales, de Mi-niais y de ' Mo'ink's. baj( 
l a -.preside.!lekt li.un<»rairia de Su Ma 
jíigtaid eil Rey {q. I ) . gO, no cuimip!|l.iiríf 
con kt. hTiteión (ine .suis Eslauitos 1( 
lüami íi.kiido. ;si no hiniosc pal'-nh' aniti 
V. E. qiu^ talk-is esip^ci.allidúidcs son hi/ 
üjiikiais qme la vi'^enibe lley de [nsteíUiC 
CUVJI púAi'liea adinniito en la esfera di 
vi i l y q'ue dii.llia ley declama que lo: 
lílHíl'O» cioa'iiegpondi&ntieis a taies cn vve 
ras oloiig'ari'ui a quiiejies hubi-'S'O.i 
sido- gmalduiados en las Bscuialais o Fa-
cuilkwles correisipoialiiMiit.cs, y r e e í p r o 
caiiiuenite qme en cada Escuela o Fa 
cuU-iad se cui isaaún los estudios relia 
i ivos al tíliullo quie diclia. Esencia otot 
| p Í | | • l ' ":• 
Ejv oada ana de las cinco Escnolac 
Cte In^'cnivinh.s civdcs l i an de ciM'san-
m, jiou- Üunrto, los estudios que conres-
piwidi n a su tít'Ullo, y no se explici 
CÚIIMU eJ obtieiíido en l a Afoademia. d! 
A.iiil toría pueda igtuiíiiLairse en coaioci 
uiilenftos y derechos al de Iiugeniero 
I iHiuistn-iiál civill. duoirido los planes df 
e3txiidk> de uaia y o t r a cairneia son di-
Mre,nite.s y düstmtia su fimaflidiaid, > 
cuiaiiiido en la cainrena cLviil se exi^rei. 
•ocJio rulos d-e estudios orieirtados ú n ' 
ciaamentc haciia l a téoniicb crídiiistrM 
l a AeíidieaiKia de A n i l l e r í a soGaanen-
<<Í se ejtflgm seis aílios, é n los que pre-
di.«nim;n loa caatiudiios imiiliitares. 
otros osteaiiitfiaiiioS M . M orvalló i iuestro V I S I T A R A N A L JMUOSIDKN'i'K 
íliUiUv sin pmhMHlor coriiftüikllríó ron ¿ ¿ g |>i%an.Léí¿B nidnstriales visi la-
otrn aJgíinÓ. Lo Coiftmrío ser ía Ulía t;u\ al pivsideikte d.'l Ciarseju el pró-
•oinprilieiicia ateétiuiaicfa a la sunijii . i xiniO' juieves. 
le las vonri.i.siuncs deriva.d.i.s de la Jr;'m aeoimpaña.dns déJ señ. . r Allen-
analo^íia deil lílnil.. al mismo 1 lempo de.sailayar. don J}-rnardo Sa^asla y 
pie un desvío de la [propia prolesion ril | , ( | ( . (|(. Koiina.iiones. 
IjlLc. esla.m.os se^narcs no puede sentir jwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvw 
; l Cuerpo de Ar l i l lor ía . 
Tiitúde'nise, pines. lio® Art i l leros h.-
•.-enieros indU'Sili-iales del lOjército; 
iero no se intentr enni 'midir este tí- i EN E L PEREDA 
I nduslr ia l ' 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
mío con .e.l de Ingeniero 
iviil. oomm ise liace en el RieaJ decre-i 
o (pie inoliv;:. esta, exposic ión. |Hies-¡ 
0 que si las leyes recoiioeen a 
efes y níicia.les del l-iiéreilo y Ai1-' 
Dtádia Cil dereelio a la expiedieiini di 
ai t i tn lo pirones ion al . éste no puedi 
.er ei de otra carrera c i v i l , tualqnie 
ía que sea la clevacii'-n de sus esíi; 
lias.: 
1 Eil Inst i í iuto de In^éffiiétos c ivi l . : 
Mt puede ereer (jne sea a s p i r a c i ó ; 
u i án i iue del Cuerpo de Art i l le r ía li 
«ullitación ilo sn verd.nlera piofes ió ' 
rais u n itítuilo c iv i l , n i el desem.peñ 
¿te los car i íos olieiales propios de la 
«irre.vis cAyiíes, ¡5 (laaibía .-idípuri.i 
eertez^i, conlinnada .por la iurnu 
fjía con qiue Iralwijairon unides en i 
j-ya-sadío Cor^reiso de I n g e n i e r í a |o 
(«igenleros de Jos pañinois civil y , m i l 
'.ar, de (fue los ingenieros m i l i l a i t 
,.• Ar t i l leros deícnd-^r ían siemniv 1 
.^er<|'jhio a ejeiver su profes ión 
í^abajo* parliciiilares, iperp sin as|.-
par nunca a los destinos civiles, de? 
i r rol lándiose a s í aq,uel me mora 1.1 
^ongreso e.n u n aanliiente de coniip.i 
KM'ismo qaie tan, bien supo resnmi 
á Jefe del Eatáido español a.l éx,píi 
jar su. sa t i s f acc ión en el Con gres-
le Iingeaiiería ipf>X la éá íót í de lo-
nge ule ros 'die. las ¡.nilnstrla-.s de 1: 
Jaz y los de la. iguerra. E l Inst i tnt 
Je Ingenieros Civiles tiene la satis 
A c c i ó n «le que no l u t y a brotado d< 
ilnguna d.e sus Asociaciones alg'. 
'que pudiera, enipnifiar esa n n i m J 
W¿©e poder tenor la seguridad de qr.< 
tampoco es el quebra.mtio de esa a i 
•de los artieiilos 29 
¡^0 pircilende este In^ii taito reívajai 
cón sus aliiPiJKic:i)Cinies el pirestlgio de 1 
ifeíe jus ía imente goza1 el Cuejipo de 
AfltilleríÉi. eoflaihilenite a.linmi. que la OüinUpMnitónitK 
pnof^ ión . de Anill ler . . . si tiene algu- :{I (le 1:1 1 ̂  , l " , ," lUnÍ0 ^ ^ 
mds imnttos de ccmtacrto con la de Tu- ¿ H * *"*V""*> eíl Wotú decrd 
geii iero c m l . es diislu^a de és ta ; v tii ^ I I de s ^ i é n a U r é de i m , hpsl 
(SeBá juisilo que los Ingenieros c lv i l -s 0 ® ¡"fm m ido s-bie " I m,ism 
pnetendies-.-n de í recb .^ m.i.lltaires por liis •|"'|t:'s ^ " i . •• ion - q CoiteuHiva 
l e anailOíría de suis estudios en , los de & *<* ^ i re i -n tes Cuerpos civnes ' 
•afligíanos de estas c a t e á i s , n i lo gs miJll-an>s. la Academia de M a s Ai 
S-rue los .VnliIb-ms pretendan derecbos ^ . 1 . Fernando; las Juntas m 
m-Llies nvnwspoudiiientes a unía profe- suitlyas -de Cnerra v Mar ina y e 
Kíóai que dedica lairgo tienupn al es- Cone jo d - I-sta.ln en pleno, coirr 
(ndio de induisjtirlais que, c.«ino los hí- .}aec"|>'"ian dlebas disposiciones, a 1; 
Jaklos, y tejidos, la mnilineria. los fe- vez mi-- nos permit imos ni testal 
E L CAV. MAIERO.Nl 
Cuanclq una eriTpíesa te'aitfal 
iiniiiiciii a bpiiibo y platillos és-
p r c l i i c i i l o . SÍ c^lc llp fcspoiKÍc a Í09 
Itiraiiibos de la «ivclainm., éJ pfr-
jicb ([iie i ic i idc ¡ i l r n ído j io r el pí'Ó-
¡IL'I de la propaganda se considcni 
nsiiiinciiie defráudadó. Esto és lo 
jue ha O ü u r r i d o con el debut del 
jonderado Cav. Maieroni. 1 
| No queremos decir con eslo que 
hiioroni sea un ma l attista; Maie-
p n i es uno de tantos ilusión islas 
restidigiladores que desfilan por 
bs escenarios; pero no hay por qué 
HJiisiderarle' como una cosa c x l m -
idinaria. nuixime cuando no pre-
enla ningún trahajo nuevo que le 
ístinga de sus colegas. Y aún nos 
l i s i a r í a inlinitameide m á s el Cav. 
íaieroni si sus Ira bajos, especial-
lente los tle escamoteos y ajiaricio-
es de personas, los ejecutaría eon 
inyor rapidez, porque, francamen-
C , en la forana que los realiza ve-
ultan demasiado pesados y pierden 
1 poco mérito que ¡medan tenei-. 
Ya hemos quedado en que las 
comparaciones son siempre odiosas; 
•pero forzosamente tenemos que con-
enir en que ha sido un desaeierto 
e la emuresa Fraga presentarnos 
1 Cav. Maieroni, euando conserva 
| público la impresión y el recuer^ 
o de su colega Raymoiui. 
| Aun cuando no le lome en consi-
leración, vamos a pennitimos dar 
111 I I M I S C J O m Cav. Maieroni: Si 
piensa, duránte su aelna.ción en 
smlaiider, repetir el tralmjo que 
deseo de toa cuerpos m i b g , ^ ^ ave r en Sll segunda ' p a r í e . 
tares. I 'or ello suplica a V. E. que e jiue no recordamos ci'uno se t i t u l a , 
e i M qhe consisle en la a p a r i c i ó n de 
personas sobre una mesa, recomien-
le a sus sul ioi 'dinados íjiie a l sub i r 
Jei foso a la mesa tengan cu idado 
le no m o v e r l a , porque con ella se 
inicven los dos -espeios angulados 
fue hay debajo de ella y l iasla el 
mis inocente espectador se da cuen-
ra del t r u c o , a s í como t a m b i é n debe 
h i i d a r de que la mesa sea colocada 
fcn fo rma que en los espejos se re 
p je la l í nea del m a m p a r o del fondo 
completa v no con soluciones de 
rrixxirr . l les, l a aentecnia., la t imbré - 8 V. E. q i i " . por lo q-ue ba.-e a.l ' - f H - o i i l i n u i d a d v quebrada , como OCU-
n'a y los están ñipados, la falu-icaeion 'pie n-ct iialm^ikte nos ocupa, lH!,ll',ailUr,.¡ó ayer , 
de nuaiten-iais cdloina.ntes v de parla- a t ro ja r gra.n luz los informes di En cuanfo a (doria Gil Rev no es 
mués, la ceiráiinica, la iimipresióm, etcé- Cuerpo de ingeniero?; m i l i t a " ' ; , y ^ ' j h i ece sano r epe t i r que c o n t i n ú a GOTT 
MADIUD, 17. — S e rennm en el 
im-nístério del Trahajo el Inslilnlo 
de Comercio e Industria, para pro-
ceder a sn conslilnción. 
El minislro de diclio dejiai-lamen-
Lo, bajo cuya presklencia sé lia ce-
lebrado la reúnión, expuso deleni-
daaií'eníe las razmies que habían 
aconsejado la creación de este orga-
nismo. ((El ministerio del Trabajo, 
Comercio e Indiislria dijo era s i l-
lo un nombre sin contenido: le ral-
laba la colaboraciiui de los orga-
nisnhos indüstriales y iniercantires 
qué aclúan en todos los grandes 
problemas nacionales, y se aecesj* 
laba que no trabajasen de manera 
disgregada, siifriendo lodas las iu-
lerrnpciones que impone la inesla-
bilidad de la .[lolilica. sino realizan-
do una labor concerlada entre esos 
organismos y las personas y aseso-
ramieiilos olieiales y lécnicos qíiG 
podrían inlegrar una labor elicaz. 
raí los crílicos inomenlos aclnales, 
en que por el desenvolvimienlo de 
la crisis indnslrial ta induslria y el 
comercio languidecía, era oportuno 
llevar a cabo la organización de es-
te instituto, señalándole mi progre 
so amplio que responda a las nece-
sidades de la vida nacional, en el 
cual colaboren no sólo los elemen-
tos técnicos, que aporten su ciencia 
económica y sus conoeimientos de 
las soluciones que en el mundo se 
han dado a los problemas más vita-
lés, sino también los elementos que 
poseen la experiecia y representan 
grandes intereses nacionales. 
A un programa así formado no 
podrá ponerle dificultades él des-
arrollo de la política.» 
Puso muy de relieve el procedi-
miento seguido para la designación 
de las personas, tanto de las tpie 
biin de ocupar puestos técnicos co-
mo las que ocupan cargos corpora-
tivos. Para esa designación se ha 
prescindido en absoluto de intereses 
subalternos y sólo se ha atendido a 
los supremos de la economía nacio-
nalj organizando una inslilución 
m e invesligue, compile y estudie 
constantemente, de una manera sis-
temática, los problemas que afectan 
a la induslria y al comercio, para 
tener en todo momento, lo mismo al 
diciar medidas legislativas qué al 
concertar tratados de comercio, el 
medio de (fue los (iobieríios estén 
sufiiQ^ntemente asesorados sobre las 
aspiraciones de las industrias y so-
bre las conveniencias del país. 
Terminó anunciando una disposi-
ción por la cual confía al Inslilnlo 
un estudio de la situación indnslrial 
y mercantil española, (pie sea como 
un balance general de la erotfpmía 
de la nación, en el cual se tengan 
en cuenta las eonseeuenciiis que en 
el comei-eio-y en las industrias ha 
tenido la guerra mundial, y se.pro-
pongan fórmulas para aíennar la 
repercusión de la crisis en España, 
y para señalar la política h w 
del país. "nieS 
Él señor Prado y Pálac:n 
denle del Instituto, puso do ^ 
la oportunidad con que evt 
nismo se crea, y felicitó a| A 
por la forma con que ha llev111̂  
cabo la organización del lun 1 
el cual viene a constituir eJn! lo' 
nexo central entre lodos l0s 11  
nismos, hoy dispersos, de la ^ 
Iria y del comercio y las geiUes 
por sus esludios y sus 
están capacitadas para , ! . ? 
orientaciones en malcria ecoiió • 
Este organismo era necesario"1!! 
[.asado por el. Pode,- |1011lbré"5¡ 
voluntad, de inleligencin y d,, 
Iriolismo, y, sin eiulungo n J p 
sido posible realizar una ialw ? 
conjunto, porque la .lis.-onij,,,,:. ' 
en la obi'a del Gobierno \m ¿ f 
gar a (|ue sigan planteados en la vi-
da española los mismos iimhi,' " 
que ya preocupaban (|cs(|, 
cuarenta años. ™ 
E l Inslilnlo de Commiio e luís 
tria tiene las dos coii(lifiom!S n ¿ 
sarias para alcanzar el éxito; \ M 
dependencia de las |)ersoiias que |c 
constituyen, las cuales n,, s¡|¡ 
designadas por el GolmTno, sino 
jior sus respectivas re|)re.seiilacio\ 
nes, y la continuidad do ia |¿r 
asegm-ada precisamente por a(n«¡! 
Ha independencia. 
E l señor Prasl habla rn n,,,,^ 
de las Cámaras de Comercio, por. 
que el señor Paraíso, (fue lieiieî  
presentación del Gobierno en el fe 
titulo, no quiere liaeeiio, y mani. 
fiesta que espera para este orpiifr 
mo un' éxito seguro, poripir se lia 
huido al constituiiio. de inti'odueir 
en él los gérmenes de fracaso i|iii¡ 
había en el Centro de Kxpanaóii 
Comercial. Una disjiüsición del u| 
nistro por la que se' modificaba el 
primitivo Real decreto, prnilnjomal-
estar en las clases mercantiles e in-
dustriales, que creyeron que COD' 
ella se pretendía introducir en el 
nuevo organismo aquel gérnien k 
fracaso, pero la forma como el iiii-i 
nistro ha hecho uso de osa aiitork 
/.ación, disipa lodo temor. 
El señor Caralt señala cúiuoi 
nuevo organismo no es un esm 
burocrático, sino ([lio se apoya | 
la nación entera \ puede sérvií i 
lazo de unión entre los intereses | 
la Industria, de la A îculto^ 
del Comercio, y felicita al iiiiñ|j 
por su feliz iniciativa. 
Los señores Viada, ile la Casal 
América, de Üarcelona, y IVr" 
Crrnli, se ofrecen aMWfipon| 
con su trabajo al hnen (leseo i 
niinistro. , 
Después de breves palabrasj 
éste, en las qur, e.xjilicú las i « 
(fue le habían motivado a iionerj 
marcha el ínslilulo, sin i » ^ ! 
la autonomía (|nc (|nierc m m 
se declaró constituido rl W m 
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itdna, ote., no jxuieden ser, n.i son en la. RÍH'-III Anadein-ia de Ciencias. • . .. R í q u i s l a n d o sin reservas el favor del 
Vtí& aagiuno. eapfeCittt'iiiliad del A r t i - El Inst i tnt . , de í n g m i e t M ' - ^ ^ ' ' V j . ú b l i c o , an.n(|iie aver esfnba baslnn-
mx>. (onf ía en que antn l a . n o i l . i . i de SUl f(> tffafa, pero su a r l e insii |)erable. 
Í Ü e r i m i e i M , U s l o y s tesa- pétfcfón y i v c r d m u l o la f r iu len iu tn l ^ v f í n c é todas las d i l i c n l l a d e s . 
I ' u M o s de í m i y WX* dW!Íá\<Q.h ••: que r e i n ó en el m-nciomulo '..migiv-
úSber y. qcwrflt» cuis.-ru.-neia. el <b-- r^o Nnciomiil de I n g e n i e r í a . U propio 
leolM. de k«s Jefes y (Miei-a.les del Kjer Cncrpo <le ArlMb-ría. btirá póMi'M 
cit(» y la Armada a qne se les expida inaiiifestaicion de GfiUié ( f in - i - ' cf&tentai' 
•el («título protesiuna.l •correspondien- su •títu.b. piMhfesioiia.l sin aspirar a 
te» c iv i l o aniliitar para v\ ejerciu'1 eonfun l i r ln c o i ; ¡Gil de c ; i i T - n i ciVij 
de «uis iprof es iones en. tralM.jos pá r t i - alguna, y nmebo ni-aios a dt—mpe-
culares; ipero en .ninguna Üé ellas s- ñ a r les óJlR-gofl civiles que las dfspo-
d e d a r a qiuri tal •líituilo sea. ('1 de tri^e- sici.mes adminis i 1 a.'ivas reservan a 
.1(180 c i v i l , sino el p ro fes ión a.! c o r r e - ÍÓfi Ingenieros 1 ndnst riab's civiles en 
pniid ¡.ente, usili 'que en. modo alguno sus Plscneiia s. en Jos Cuerpos lapujta-
puedan talas t í tu los ser de 'aialquie- ü v o s de Ferrucarrhle.s y de l lar i .ae ia 
lia do Las esp-tcjii,!idad 's de IngeuL- y en el minis ter io de Trabajo, Co-
•ror-civiJ. como mo pu-dc expedir;-- a mere i o e Indus t r i a . 
Jos Jefes y Oficiuiles de Infan te r ía , el ttiim guard" a V. 32. muobos a.ñus. 
itítajilo di" Abogado, f n n d á m b ' s e én M,adrid. 9 de d.-lubiv de 1 9 2 ^ - E I 
(fbe afliguno de sus estudios tiene mar pn sidiMute del l i i s t i t n l n de Iiv>-enie- . 
Cxfcdo c a r á e i e r j u r i d i c \ ••11 que n-s C i v i l s. pr-.^idenlc de la • . • ] - . , • AMTf lMIQ A l D F D I l l 
•aen en la. esfera mi t i l a r fuoiciones de ¿ión de Ingenderos Agrónoinos , mar- • V l ^ l w ^ m i M J t m W i w J t 
joieces, fiscales y deifensíoes. gués Se Alonso Mürffnez. Piir el pre-
E l Minis ter io de la. (dierra ba j . r ' - si dente de l a As.ici.ación d.e l / i e n i e -
ga,di>, sin duda, upnrtnno qu" el tí- ros de Caminen. Canales y Puertos. 
tu¡I<6 iJJvdesional de 'los Art i l leros sea ; v d r o / ' . Miirr/,11. VA presidente de 
,cJ de Ingeniero Indasi r ia í l del Kjér- la Asociac ión de Ingenieros Indus-
eito, dando c o « ello lugar a una ia- triailes. Manuel ('iismnini. I 'oi el pre-
jnienitable ooufUfSion de profesiones: sid-nte d-- la Asociac ión de I n - v n i , ' -
¡fx'i'tii •a.un cuíi este lítliilo er.-em...:- que ros de Mina -, Jos,'- Ahlonl. 1.1 pr ea 
•iú rid Cuei'po de Arú l l e r i a m ótn^ÚU denle de la Asocia,cion"'de Ingenieio:, 
í̂ trn Caeripu militar preb'nda-n. o'-td- de Montes, S. Cuesta, 
J . R. 
1 
J U b i l i o L ó p e z : 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la' luüjer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , los jueves. 
General EsiDartero, 19.—Telífnnn 
l l G a r U o m i ? d e P e l l O i 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facul tad de Medic ina de Madr id 
Consulta d e l 0 a l y d e 3 a 6 
Almda. Monasterio. 2.—Teláfonn. 
C IRUGIA G E N E R A L 
'speciaJista en partos, enfermedadai 
de la mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa de Escalante. 10. I.0—Tel. 8-74 
MDÍD Lomliers CsmlBH 
ABOGADO 
Procurador dó loa Tribunales 
V E 1 . A S C O , - N U I M . l l . - S A N T A N D E H 
PRE5BFRfl6il(5i) 
Hoy, miércoles, 18 de 'octubre de 1922. 
: a las seis y media. Noche: a las diez y cuínt 
GRAN ACONTECIMIENTO: 
C a v . A . M a i e r o n i -
E L R E Y D E L M I S T E R I O 
PRIMERA PARTE. — Una hora en el palacio de las' 
M I L Y U N A N O C H E 
{SEGUNDA PARTE. — El misterio Impenetrable de 
R e v u e I l u s i o n i s t a . 
TERCERA P A R T E . - C o m o final de fiesta la eminentísii*'0 
lia de varietés 
G L O R I A G I L R E ; 
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a Casa m 
v f m 
rf-pnl 
ileseo ^ 
ilaljras ^ ' l 
,s i-azoi 
MV*̂ ^ R e u n i ó n d e f u e r z a s v ivas . 
H a n 
q u e d a d o d e s i g n a d a s 
l a s C o m i s i o n e s . 
ham de regraíLar en lo sucesiivo el i m - E n Gasa, de Carklarl i n g r e s a r á n 
pflícigtp ríe ta'ainspoitlt-eis miairí:tiimio«, ni o- das asil ados. 
Las tormentas. 
diñoadais oon ami&gk) a ta aailtotrizia- Se atóüierda qine &n Lo sucesivo las | - Q j i n n a c I m i n r i s i n u s t 
; n ios ¡i Tu ¡ de | ~ í a y u a o i i i u i i u a n v a * 
ciaba anunciado, ayer, a i don Isidoro del Campo, don Emilio-naiflais. 
Como ^ ' j Se celebró en el Alvear, don Francisco Gómez Aee- %iíal 
.cíftiS Cíe Id '.A , , ' „ , . „ ; A « r ln l K A ir T I A . . T ^ U W A M . , T . I Í . . ^ / An+Jn-V.a- misniO 
.Coiip 
rallóla, eslú.u en Ja. ScOTat-aría de cata gulenl >\ 
(Jániara. , a d i spos i c ión de to<loe los ^ ^ A A A A ^ ^ V V V V V ^ A ^ A ^ ^ ^ ^ 
señóme» iminerios. qjue deáeten exama-
ilmienife d1 dtfPO renll rieoireito del 
ndnisiterio, síuipiriraiiendo de míe 
E C O S D E S O C I E D A D 
r í i s p u e b l o s , a r r a s a n 
d o c o s e c h a s y l l e v á n * 
d o s e e l g a n a d o . 
lasse18, i Aip'ildía la reunión de bo v don Teófilo Martínez Antigüé 
iAn r P la AlCamid ^ , • , ,J & vo paira las mwnas de cachón eJ nn 
581 J vivas nuevamente convocada : dad. p(uie@¡*> c 
' hrl i cuenta de los trabajos | C o m i s i ó n de I n d u s t r i a y Comer- bruít»; disponiendo snilvsisita i a exen- ^piosa de. nuiesfcpo buien anii.u.» pró-ticn 
CASTELLON. 17.—A las dos de l á 
N A T A L I C I O ^adi-ugada. ha. descaiga do u-na far-





" í n m i ^ ó n d e f i e s t a s . - Ü o n Kamón 
don Avelino Zorrilla, don 
S n Armete, don Manuel Soler. 
^Manuel Sánchez Sarachaga. 
Manuel Prieto .avm, .Ion L a -
S María de Pombo l barra don 
S e l Torre, don P.amon Pérez 
Seiio, don José Mana López. 
f S u o . . Haya, don Pau.no 
S i s don Víctor Diez (.eballos. 
¡ A Azpilicueta y un vocal de la 
tóación de la Prensa. 
Comisión de hospedajes, ho te l e i 
v fondas.—üon José (lómez y Có-
iez don Pedro Hmloba, don P.a-
n Rebolledo, don Julio Hartólo 
Cagigas, don César Pombo, don 
Itoini'o Solís, don Fernando Co-
píulesto dea 3 por 100 sol.! i nroducto das taWsa.s me l í i za s ' í a ' d i . s t i i i . na ida de ama h<£*- Los v e c í w s i i .ás viejos 
brujió; disponiendo sxtoiM* la. exen- esposa de nnestro laien aniio-o por t icn- 110 1^ol,erdan o l r a toMj9él»e<É IgUJal. 
Don Juan Manuel Cásanueva, ció,i} l M urvpmsUi á'e. teanapioirfee p«.: l a r d m C e d i d o Gurtiérrez. }ja: ! W o n - a de las caites de ¡a - api-
r a Jos oartones maneraJlieis. iniduiso el <vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvv^^ ta l «fu^dni-on i n íundadas ; i na hrigp.-
D I AJI I I i J I 
D O i s a M u n i c i p a l d e l i s i 1 1 1 1 ^ h I Í ¡n 
I l a u a J O * Dícfrse ípre han orajnido desgra-
cias pi.'i-s.i-nailcs. cu los b'ai'i'ibs cvlre-
P8! s a cabo i)<>r la Comisión no-,010. 
¡ Z Z ' - , !C,0n EmÍ1Í0 Cle Arrí>. d011 Angel I l l e ' ^ o k T las imadera» (te minas ; 7 qrue 
Fl alcalde da lectura, de las co- ra, don Antonio Vallina, don Epifa • ilais nnievas exoinciones comíiencen a 
s designadas, (jiie son las nio Buján, don Alfredo Liado, don J " ™ " diesde 01 J ™ e r o del m$a m 
Felipe Sesma. .Ion En.ricfue Mo^inc- SQ m ]lñdm,a! úcAn-}n (]is. 
kel, don tennin Madrazo y flon L a - pos ic ión del -miniisiterio de Foraienitw. 
dislao del Barrio. 'C.moaingiando a l a Di recc ión e-enenal de troiuois • 
C o m i s i ó n de Hac ienda y Propa- •M!IWH?' Metaiur t f ia e Indrustrias Na- u n adminis t rador o cobrador, con •caííJ0R,,l ,u,abl.os; 
api i ; i l iuci j i i ini i icada 
ganda . 
Se ofrecen, a disposic ión de los pa J ' ^ - A cuns 'cu.'-ncia d- .da tormenta 
comois: ' ' ,lla ' l ' ^ ' l 'O lo la - pi ta 
.... -.. . U  a i i s t ra r  c ra r, c  con los pnie l s. 
. v r r valles, se formmilen las rell-acion,^ de g a r a n t í a í / n m á l i c a o ipersona.l;' nina E n l a carretera de Lucona las 
1 í ia ASOCiaClpn ilos d -Mütoo minieam (ju© h a b r á n da m e c a n ó g r a f a , sa l í " escribir corr-^- l]®n¡l* arrasli-aron -d ¡iMicn.lc Figue-
d a ñ o s 
guez Táñalo , don Lilis Catalán, (Ion cen-tes aíl descaiibrianiento de . ranevofl vc> b señora de . 11"-mía; nn de- ocasionados, l ' n a brigada de obrero-? 
José l u i s C.ómez don Modesto de vacim-ientos Iml l y n; ' a l í fe ros y jiondiéiile- t i r paflpfeitéiría; un "boto- ^ Ayunít-amiento t r aba jan para re-
, ' ... . kvanitamdenios (le pila.tios-le zonas in i ]K.S„- ,,,, a c o m p a ñ a n t e nara persona p a r a r . l o s enormes desperfectos, 
la Puente y don Modesto PineifO. .n-eras. Lmk^idüld^ ^ u i a í i a de S e a o avn- P a r a dicho pueblo ha salido 
., j ó v e n e s paira «inmacen o empa-
I n i c i a l i v a s . cpi^n por loa puertas eispailciles. qu.e.ladoras, y un c-eirlto a g r í c o l a , sa- agudas h a n ai-rastrado. unas 30 casas, 
Todos los s e ñ o r e s que han sido ? f <Vl6 W&W&JXzto segniido de i in. .be f r a n c é s y- Tfték;«íitó-íri'afía. tpiedando arrasada toda l a coseclia. 
1 don José Fernández Castañe se reunirán a las seis en punto de meciM g e n r m i de Minias. Meíaiinroía íl(il..j 
i . v flon Victoriano López-Dóriga.! la tarde, de mañana jueves, con ob- e ibénsfefeis Navaiteis, á don l o s é Ea 
LLA.- . . .. J . . . „ k „ M : , o o ¡ A « i i m J ¡Mn ÍIA i n m n r n n s p s i ó n rio sus par- ^ 'ada E s t a l a , a quien se acuerda fe- p 
dosi-rn-olns fiara d io lms pninisiones r - M deíir.?to .de Fomenta, nombrando H a n sido chocad '< : M vecin-lar io^ha quedado en la ma , 
uesi^uduos p a i d u i u i d b qtmu&iuiieí. , su,hseiC,reitario de este munst ie íno y d i - Dp,s b ^ h í i z a d g r a i s y nina repa.vti- Y01" miseria, y el alcalde ha telegra-
' dora de, leclie. flado a l gobernador de l a p rov inc ia 
ipara'.qiue pñda a u x i l i o s . n l Gobierno.. 
emisión de urbanización. - Do» i j e t o .le l o m a r p o s e s i ó n de sus car- a *>**• 86 «***"• * El discurso da Lloyd Genrg». ^ ^ X ^ ' A f f i í , 
Jo.sé Pardo Gil, don Alberto Corral, Í ÍOS y comenzar a actuar. Finiahimnte se ca¡mbiaron impresio- • *%g*m\AA\f i%* l o / * n l 4 l ^'^'^'^ados en los p a t i o s ' y cuadras. 
:. , mes sobaje La próx-iníiia asamb'leia de L O S p e P l O Q I C O S 1 6 C P I l l " El puoule coil^anle del "pueblo de-
v H W W r t W W ^ v v v v v v ^ ^ ( : : ; , a e o - r d á n d o s e seouni- los t ra- Jl e o p o n s i m a n * 0 Fanzai-a ha d e ^ j a r m d n , 
i -.awne ^ohnrannq rumanos wecia-llsáinia vi.gilaj extrajijeros bajos i in- C a n S u r e n a i T i e n i e . La < lo.oíiicidad que 
L^nugvo» o u u ^ i a n u a SOS|,,11.t|(lHns y S(1,,u.Mi(la. a csir.-.c-hísl- dii-a-i.'n.cs de las CáiiKarais heamanas. m i n i s t r a flúido a esta capi tal y a l a 
regilamenitaolón l a cirouilación pa-ra l a foa-niación del cn-nstion«irio LONDRES.—i.! s l e i iód icos , u n á n i - m a y o r í a de los pueblos de l a p rov in -D e t a l l e s d e l a c o r o n a -
c i ó n . 
ma 
por l a c.in-iad. dcfinit ¡vo. nicineintc, c r i t ican de u n modo seve- cia ha quedado imindada, por Ja 
E n los sitios* por donde h a b í a de «No habiendo m¿is a s j í q t o s de qtué IO el discurso de L loyd George 
•posar el cortejo Real no se a d m i t í a ferataa*, so l evan tó l a ses ión, 
a aadiie gpie n-o fuese portador :a' . 
LA CEREMONIA ana aiii torización especial. 
ALBA JULIA.—Si1 lia celebrado con A pesar de lo desaipaciblo del d í a , 
Ijran solemnidad la co ronac ión d.- -p'iies llovió con mincha fr 
ILnuevfi.- S-itcran-.s rumanos. Asi:- una- enorme muchedumbre j 
C O R D E R O A R R O N T E 




Ijá ala eeraiinnia mía ¡nmensa mu- las ceremonias y el desfile, aclama n-
Htetenibre. ' i " con entusuisnw) a los Reyes y a 
íi. dirigirse les Reyes a la Cal"- su cornil iva. 
M ÍOieran aclania-los, cayendo ^^^ammmwam^m^^^^mm^^mm 
ellos una verdadera l l uv i a de fio- | 
El acto de la coronación se celebró 
i m libre. En la f^ran -plaza se ba-
« instailado nn lujoso a Mar. El 
[triarca coronó a L.-s Sob.-ran-.s, y d 
¡'* cuatro ánguílos do la. ¡•laza se al-
[ariBi las voces de los heraldos anun 
dn la gran noticia y leyendo la 
iama del Rey a su pueblo. 
:Mes de retirarse de A l b a Jul ia , 
losReyos de Riuamanía, miembros del 
íftlbírno, príncipes, misiones extran-
pas, clero y demás invitados flr-
mi deciMCOTilo conmemorativo 
|tle la comr'iaíirn. 
U ENTRABA* EN RCCATUÍST 
I BUCARBST.—Los Revés , príncii os 
B las misiones llegaron en la m a ñ a -
lia de hoy a Bucar-st. 
ImBedialamente se o rgan i zó la co-
wv.ii, qpje se puso en marcha, en el 
sigufente : 
J ¡ ^ Fernando, -lo uniforme de 
E r & Inf ini'.-M-ía, montaba un 
I S v nf'"- V ^ ' ^ - el mariscal 
P » , loe prín,ci|pes y Carol y Nico-
Ur7 ^ r a n i a , d duque d.- York . 
( ?c; ' • ] ' ^ ' - Servia, el infan-
Lrn,01180 (k Kspafia v los gérie-
I^Bmhrdor y Wevo-a.,: con l a -
^ milita.res extranjeras, 
i eii:i un coclie a. la Dtiinuonl. *n 
iba la R^nn, M a r í a con la 
M E D I C O 
Especialista enfermedades nifiOB» 
Consulta de 11 a l.-Paz. núm. 8. 9' blico. 
• '^•••1 -i" C r e . d a . 
' L O S m o d e r n o s t i e m p o s h a n r e f o r m a d o e l 
ant iguo r e f r á n d e l "buen p a ñ o " . Hoy e l 
b u e n p a ñ o e n e l fondo d e l a r c a . . . s e a po-
li l la. Hay q u e m o s t r a r a l c o m p r a d o r e l a r c a 
y e l conten ido , y p a r a e l lo n a d a tan e f i c a z 
c o m o la p u b l i c i d a d e n l o s p e r i ó d i c o s . 
o s invita a q u e c o m p r o b é i s s u g r a n c i r c u -
l a c i ó n e n l a c a p i t a l y l a p r o v i n c i a , s e g u r o 
d e q u e e l r e s u l t a d o d e l a s i n d a g a c i o n e s o s 
l l e v a r á a r e c u r r i r a s u s p á g i n a s p a r a h a c e r 
u n a b u e n a p r o p a g a n d a d e v u e s t r a s m e r -
. . . . . . . c a n c í a s y p r o d u c t o s . - - - - - - -
an venida del r í o Mijares. 
• E l «Daily Ex-press» dice que l a -par- E n l a sala de ntóqiuinas el agua ha 
«te -11 discurso destinada a los-asun- alcanzado l a a l tu ra de tres metros, y 
tós del exterior es francamente cen- por esta causa se calcula cpic no no* 
su rabie. Él pr imer min i s t ro inaugu- d r á sumiinistrar flúido hasta dentro 
r a l a era de l a buena vo lun tad con de dos meses. 
u n ala-pe a .los turcos, ataque que Otras f á b r i e a s . de electricidad tam> 
será, nn obs iácuJo a l á paz, y del que b ién han sufrido grandes desperfec-
P o i n c a r é h a r á u,n co-nuentario pú- tos, pues las aguas han asaltado laa 
(presas yr^oto los canales. 
m^^mrl Se han reunido el gobernador, el 
alcalde y eil ingeniero de Obras pú -
blicas para estudiar el medio de so-
luc ionar este grave conflicto de fal ta 
de a lumbrad o, empeorado por care-
cer de alumbrado de gas la p'.-íiía-
ción. Comii medida provisional se ha. 
mandado colocñr hachones en la en-
t rada de l a s calles. 
Todas las industr ias se ha l lan pa-
ralizadas, y en Vi l l a r rea l l a f á b r i c a 
de puntas de P a r í s , propiedad da 
Gaspar G a r c í a , e s t á inundada, sien-
do sus -pé rd idas enornu s. 
E l ipantano de M a r í a Crist ina, que 
estaba sin agua, no salaí inente se ha 
HenaitP, sino que el agua, ha rebasa-
do cinco metros m á s sobre el n i v e l 
del m u r o de con tenc ión . Los técnic- s 
dicen que este pantano ha evitado l a 
i n u n d a c i ó n del pueblo de Zamora . 
E l aspecto del mar es- imponente, 
habiendo tenido que reforzar las 
amarras los buques surtos en el puer-
to. 
Se carece de noticias .oficiales v, 
medios de comiuinicación, pero se cr- e 
<]\\'' han ocurr ido desgracias perao-
nales. 
f C á m a p a O f i c i a l M i n e r a . ' íe,e|i;,',;i ' 
^ ¿ a ' S ñ C0C',101 iba . ,a 5",,y,cesa Ayer tarde eellebiró su. s e s i ó n regla-
1 na con l a pruicesaMrene j y ^ a j . ^ l a Q'umaira Oficial Mimeim, IGrecia. 
m m ci de es^a puTovincia., bajo l a presa diencía 
l&allerí- - ¡ " r ' 1 ' . - "I1 I?T^:1""?1,lt" de don lo sé M a r í a Cabana-, v la a s í s 
N'Ués'clp I L ' t a r d í a Lea l . t e r c i a de los señ-o -s l ' i ñe i ro -Ion Alo 
n M e a* r! ';U' ' " '"•diva i-e/-'des/to), R. Failcó, de Odaviarría, Mia-
I p o a la fqí1-. i11"0'! f l n i i n f o ' d'^azo. Pastram-a, Liliaima. Mol ina , 
FFCtoid/i v ' "iI1'"-la L 1 ci:'Jdad, Ar ias , ksferaido aisesor v s^creitairio se-
•' a J c í r. "" ' l- 'hn^ntano el 11-y ^ Aisensfo; leída, v aipirolbaida eil ac-
I ,4, , y ¡ l *5«caros.t, que 1c t a de l a pasada ses ión, se d ió cuenta m(' el . 
en el d'eispaidho de oficio, entre otros, 
E 
Y 
te su^slmm- i-'- al'c"1'ldp' a,ora*<k>- de u n besadamamo dell preeAdeiiite' del 
eaorinp m^nv11', , Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n -leil ferix>-
cafim^V.; a1dani'Lba " ' ' c a r r i l C a n t á b r i c o , dand.) las gracias 
8 v ócT (JIS''>aral,,n" ce JK» . apovo pneeitado por est-a Cá-
a vuHe11^111'*13 ,'':ca!'a" I";hm 0:11 el asunto referente a Im 
la coiriiitiAr' i - • • p r imáis á los canboinics-que se t/rams-
tt*»*rnnríL " ' " g i o a la p o , ^ pm- dicho feairocariMil; y cartals 
, ' I " ^4en-'ne T P Í ^ ' so de la Camm a Oficiar MJ-neira do Viz-
V ^ a d o pl%f4 ' i11'11- cai\a. móMlKUnjdo su -•onfiM-miila.-l eom 
palacio Ar\+ < ' 0 ^ 0 se di - d p-rop.-.-iio de celetoan- una, as-rmbb'a 
- <^elm> n f i'01'' • en de C á m a r a s Mineras, qn - 1 ni-lrá ln-
mMit ríe] m i , "v-';rzo de ira- ^ en Madr id , en é p róx imo noviem 
W e s w L S y sus bre, a proiparosta. do ésta, de Sairafcan-
un „„r:f!11 'a. preisenciar el d«r. y aun ilianKlo por su pade los ^ i i ^ cortejo b.istóri( 
es 11.; 
. ^ ¡ O t o 
U ^ l o s vinv. " ^ ' o n c o , na- asuntos a t r a ta r , uno de los cuales, 
1 %ÍI,I , - M0;n are -¡SN 1AO3'o'C,iaS P f ® (-'e r1'iez re.ferenteis a cueistioines dfe c-iii á e t e r so-
ííi ftK!^^^™ tle todo el Re i - - c M , por c o n s i d é r a l o de gmn"i ,mpor 
tóestSes d& 01111111' I Me |;|s : • a tanicia, .paisa, a eeitudio de u n a ponen-
cia, y otina. de l a Cámauvi heirma.ná dí r%: "'s nrim!.,-., , i , c ía , y owna oe ta uairaaira neir ia;n-i o. 
E¡ ' ^ W u u i ;rn^0,i,S la jna- O ra-nada., cons-u/litando al-unos extii-p-
lkfn,leri.es a . Vi ! . n s Qe moa «oto» efl funei-.n-mdcnio de 'eéóe 
65a I-asar , f .C¡!lles «—ani sn ie s . 
1 «a carrera i ' " " ' ' " - - ' " ' " A ooñimúlaición se da l ec tu ra ' po r efl 
p ' ©-aa-S del Ejer- .wire'la-rio a un real déOrato del mi-
; J'-'^'a babífi i nisteirto de Tla.cienda. puhl i rado en la 
^ i d a s s i m ^ ^ i'1? a 0 ri'"11" «G-acieitao) de 6 de seipiiemibre iiM.imo. 
' uo 0|,JG-t0 de es- aprobando las timafas y notas que 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró, s e s i ó n esta Corpora 
c ión, bajo Ja. presid-meia. de don To-
iiifcs AftfxevQ, a^islieiMi i les vora.le.-
s eño re s Pereda E lo rd i , Cagiga!, Lomo 
y Diez de los L íos , a d o p t á n d o s e ¡o.-
isiguieinte/s -acuerdos • 
Se dis|>ono l a insi trucción del opor-
tuno expediente pa ra «soliciiitar de la 
Superior idad l a autor izacimi necesa-
r i a para vender al Min i s t e r io de la 
Guerra la linea «leamjpogii'o», donde 
e s t á iníjtaílado etl l>e,pó:Sito de caba-
llos seme Hítales. 
Se seiflaíla eil d í a 22 de noviembre 
p róx imo para celebrar l a subasta, del 
se I T i r io de bagajes de l a ¡provincia 
en di p r ó x i m o afio. 
jAl ipnac-ti^aute -del l loispi tai , , don 
J o s é SfiiU Emeilerio Ruiz, se le conce-
de u n mas de l icencia. 
Se anlnriz-i, a don Manuel de lo 
Caba paira qjue pueda asist ir a las 
Clínica.s dei HOSipiftaÜ roma alumno 
de Ja. carrera de prar t icante . 
l^ueron. -aprobadais las cuentas de 
estancias de dementes en el Manic.o-
máo de Vialladloli-I., - --i-i ^s|Miaiie,:.nte.= 
ail mes de ^ p i i é m í b r á ú l t i m o , y o t r a 
de bacallao suminis i rado a l a Casa 
de Caridad por eil comercio de don 
Eusiaqiuío Cubero. 
A l direcitoir facultaitivo del Hospital 
se le concedió autoiazaciión ¡para ad-
qtuirir varios medicami'.'nitos con des-




S e h a c o m e t i d o u n n u e -
v o c r i m e n s o c i a l . 
ge no ha dad-» una cointestación sa- / 
i.isla.otoria a las censuras (pie se le HARCELONA, d7. —Esta noclic^ 
h a b í a n d i r ig ido . T r a í a los problemas fMtfe á la casa u ú m e r o 35 de la ca* 
qjue íoaperari una p r ó x i m a isolujciim i | 0 r | p A n ( r p | l in fK dp^oonno í -
en (la Conferencia de la. paz. en t a l , ' a ® . " V ^ 1 AU*f1' u !0s desconocí 
forma qiuio "sólo e s t a r í a justi i í lcada si t,os finieron vanos d isparos sobre' 
se tratase de d i r i g i r una guerra san- el obrero pintor, de v e i n t i s é i s años, 
t a ^contra Jos tmoos. Miguel Llovet Valle, causándole he-
r í ! . ^ " " ^ ^ , l i c " : •|Si ^"'ov,l i'¡Jas mortales de necesidad. 
Ceorge na ganado l a guerra, es i n - ^ , . . 
discutible que ha perdido l a paz, v E1 agredido no estaba sindicado, 
su discurso dei sába- ia no solamente Los agresores huyeron sin ser cap-
hace necesaria l a d imis ión , sino ur- turados. 
^ é ^ - c o m u n i s t a . «Da i lv Uo- ^ " ± ^ ^ 2 ° ^ M ^ 
ra id» d i r é qua j a m á s nn hombre de ^ 9"Perior de Policía dice que Ya 
estado br i tan K M IKI hecho una de- victima carecía de antecedentes sin* 
dlaracion semepante, tan c ín ica , des dicalistas. 
p u é s de «nna cir-isis t a n grave. > i v v v v v v v v v v v \ w v v \ ™ v v v v v v ^ ^ 
Lamenta semeja.nte escamoteo do ;nr.T .: -••jiiciiiwwijwi 
l a verdad, y d-aluce del discurso que Q 
1 1 , 1 vía. N o t a s n p r r o l o n l r a Q 
órgamo deJ iGobderno, «se muestra en- Matfíaaia, 19, se cumple el cuarto 
teramenite satisfecho, y d ice : aniversario del fallecimiento de l a 
«La p o l í t i c a real , razonable, ené r v i r tuosa sefiora Gorgonia Feraá .n -
gica y coronada po r - e l éxito, que ha dez F e r n á n d e z de Alvarez, esnosa de 
seguido el Gobierno, es un honor r a - nuestro amigo G e r m á n Alvarez Pa-
r a éste , y conitraista de u n a manera lazuelos. 
enorme con ílas tretas de los alar- Por el descanso de su alma se d i -
m i s t a s . » r á n • másas en la C o m p a ñ í a , a laa 
ocltd de l a m a ñ a n a ; Cnlogio Salesia-
no,. de Santander, v Raracaldo ( B i l -
1 • }n ^ v - i v c t a c l ó u 
del piu/eblo de Frases (Toranzo). V I C E N T A C ^ R P E R Ó 
M E D I C O 
Pone e n conociimiento del piiblicc 
que ha 1 ras/lada-io su consulta de l a 
calle del ¡VLíirtillo a Ja de Becedo, nu-
mero ó, segundo. 
Se alquila, en sit io cén t r i co . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
AttO IX. - P A G I N A I.» 18 DE O C T U B R E DE 
De nuestros corresponsales. Cono en las pelff;u|̂  
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o - U n d e t e n i d o , 
v í n c i a . 
DE LA CAVADA 
JUE7, A(ilURDIDO 
E n l a noche del l u u " . i-iunnio iba 
a «nitr-ar en su c&sk cJ J.IKV. CUUDÍCI-
ipal doia Jipan OpTro, fué s^í&áíñó por 
1111 descono-üi-do, qiiiiC Je di«|«-u'ó tTcs 
t i ros . 
Afartamadainrsnte los aî píar©S ho 
hicieron hlanco, por lo q u é eS softór 
Cerro n o suifrlo dafiio ájgiitór. 
Hia&ia ahora se Lgnórá "CjiU-ién sea 
ed iauitor deil salvaje a.'IMlitado, aun-
q/ue se hacen, j^vr la Gnaruia civir, 
gestiones p-ara su (tóscuihrjm ientó. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVX̂AÔAAWVVVVVXVVVVVVW 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
d e f u g a r s e , s e 
p o r u n a v e 
MADRID, 1 7 . - L o s guar 
servicio cu la , Dirección de 
publico abrieron Ja p u e i S 
bozo para introchicir a un dele 
Sobre los guardias se prJ 
wolsiitamente otro detenido 2 
litba eñceirado >• que, aitolfi 
Los guardianes, se abrió paso » 
lid corriendo. * 
El fugitivo se bizo un verdn 
lío en pasillos \ escaleras | 
saber lo (fue bacín fué a nietj 
el Cuerpo de guardia. 1 
Los guardias (fue ê tabáfl 
puerta de este deiiailamenlo'ii 
dejaron entrar, y entonces, e¡ | 
iivo incendió ]>or la escalera ñi 
cali 
MADRID. El once del Real Madrid que jugó el pasado domingo el primer partido de campeonato 
con el Athletic, ganando por tioj a uno. (Foto del Río.) 
(/VVWVWVVVWvvvvvvwvvvv^ AVVWVVVVVVWVVVVVWVXWVVV^^ w^avvv^^v\^vvvvv^^wva^vvvv^vvvvvvvvv\'vvvvvv 
M 0 t a S m i l í t a P e S , E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
I R E C L U T A S DE C U O T A 
| • Por circular que publica el «Dia 
rno Oficial» de ayer, se dispone que 
odos los Cuerpos que tengan unida 
des expedicionarias en Africa no 
tendrán límite para, la admisión de 
reclutas de cuota; pero los que no 
Allí ya no tenía salida, y 
por la impresión di1 que le ca 
B u r g o s M a z o h a b l a d e l a 
c r i s i s d e t e r c e r a c l a s e . 
UNA HUELGA 
CADIZ, 1 7 . — i n i . ¡ • • • i o s agr ín , ; - ,^ dependencias de la Prevene 
dal íépmtiG ' i ' ' Bovilófi y Arro^ alian-
donaron sus traba.)i-.s. én peticaó?i de 
mejoras en los jornal os. Maii-tien^Ti 
una actitud p&ieíílca. Reina un g¿- \u sen, se arrojo por una ventana d 
temipora.i. dicba escalera, vendo a caorpn'í 
^ n S ^ F W ^ ^ F ^ U S T T U A . L í E S vestíbulo (le la Prevención, do J 
V I T O R I A , 17.—La ( . a m a n a de (.«' , , i i """UB-j 
nwcio m ha. d i r k i d n a l &ohierno batlanan congregados los guardj 
l u . a qpe a . t i .Mida la petitión de jus- de servicio, quienes Imbieron de» 
•licia que hacen Jos ingenieros indus- c[]jir ¡a desagradable sorpresa i 
tríales sobre les (perjuicios une se es (|0 comi)render 
m c m m ' L m sai .oai-rera con $ ói t i - ^ fugitivo se llama Lui 
íii'Ó ivívil d^cre.to. s i'iiieiifia 
U N A C A R R E T E R A líravo, de veinliciiico años, loren). 
P A M P L O N A , i 7 . -La DiipnLi.ciún ha domiciliado en la calle del 
E N L A PRESIDiHNiCIA Don A^m-so le prc.yimlú si h a h í a naro Ocla a 
M A D R I D , 10.—Bl •s-ubsec-rctario de visto al Nuncio, c o n t e s t á n d o l e qno no, F A L T A E L A L U A -
gozan A L M E R I A . 
aKtywhcado la oons t ruc^ ión de la ca- de branda, número 27). Fuéll l 
r re tera de Zuda i r a a Qlazagutia en ' , Socorro ,\nñk 
m t m pieseitaa al conitratiata den Je- d la _ casa (te socorro, donde 
apreciaron diversas lesiones dee( 
sideración. Por prescripción fae 
17.-Driira;nte el d ía de () u l ]H)Sp¡tai prov¡lld 
ayer taJtó d nmi-x úe&dp las dos. Jias- , „ , , l i a tengan sólo podrán admitir el 25 % Presideucja n o c ^ i ó a los periodis- im-es los preftaídos anxericí 
| por 100 de SU plantilla, adoptando 'ao a la hora dé cwl iMnhiv . de cierta aurtonoanía. 
í igual limitación con los Cuerpos que iSíe linnt<'> a. mianifcsta,r que el s e ñ o r ' Entioncies—eiagúin 
¡ se repatrien en lo sucesivo. S á n c h e z Guiara había , dicho que co- narca conU-'.slo ¡ 
í Por los jefes de Cuerpo so coimi• u m m e a r á i;or íalégQ'afo m salida de —Pues a q u í estoy yo 
i nieará con toda urgencia a los inte- Anidahucía. « i en ip re con ios Niuaícios. Yo soy ca-
: itsados Si han SÁdo O IIO adíritidÓS - 'N E L M I N I S T E R I O D I V L TRARAJO p i p ó ^o^tüdiiOp romaiH.. y, se crnipe- S E V I L L A . 17.—Cuando - ayer iba. 
para que en este Último caso pW- E l in inis t ro del Trabajo ha pasado ñ a n eaa haomme ca tú l i co apos tó l i co ,ix>r : l g(mipá.tt!|ei3Ífl de Hegularcs el 
i dari elegir Otro. « « a real orden al Ins t i tu to de Refor- i ta l iano > ^ r ^ ^ m . Kjven ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l Queda prohibida la agregación a mas Sociaflos, eii€a.rc.ciéndoae l a uir- E L - S L A O R M O M L J Ü evi tar u n a c a í d a so a w - r ó a. l a cu ¡a 
i otros Cuerpos para i n s l r i i e r i ó n tle de dar dlctanK-n ai proyecto H a tapido a esta c<inl.', jn-oc.eden- (|e „!.!, cahallu El anitaaL _ asustado. 
• . -« • ' VA- - i 4... . „ „ /.„,-,* ~ . Í ^ I A o. An r¿ i \w .A jmmMvo de Instrue- m c e ó al jmichaiCb'O, !íiil:canz:ind<ile los 
La causa por que se hallaba l a Has siete de Ja tarde-; porque as í lo 
«Eli Sbb)-icJ Mo- ep 'g^eroñ los ira.bajos qme se reaJizaii nido era la de no haber c 
en las conducciones, imerced a los sus deberes militares, 
luchani lu Í ^ ^ ' Í - S se t ra ta d<' reifutarizar el alias 
isniienfto de la pioHaciáh. — 
JOVEN LESIONADO 
Bogamos a euanto$ íen̂ on |W; 
dirigirse a tosotros que mtnát 
«í apartado de Comm 
lói l-eckltas acogidos al capítulo XX M trabaj-o, ¡mes es proipósito <M Go- ¡t© de Cádiz iol 
de la ley de Reclutamientoi bienio irwiasiontair ese 'proyecto a l a c i ó u pi i id ica , señor Mdntejd. 
wvvvvvvvlvvvvvvvvvvvwvv^^ a p t c t ó c í á r t del l'.U'J a.n.eulo, entro 'vvvvvvvvvvvví»Aa^vvvxv^^ 
t i d í s 6 n S s n S 6 b d s t ! á n 
'El genleral M a r v á , presidente del 
j-nslituto Nacional de P r e v i s i ó n , v is i - E L P R E S I D E N T E DE LA D I P U T A -
lo a l m in i s t ro del Trabajo, quedando LI(»X 
m « W — pagado m a W u u a re- J ^ 3 * & & ^ £ ¡ & % 
c n i ó n . 
LOS H U L L E R O S ASTURIANOS - •*& oe l a «ecc ion de l i ac ienda provin 
Hoy v is i ta ron al n i in i s t ro de Fomen- <áiail .s-'ñor Eiósi.-gui. 
to n n a üo in ia ión de hulleros a«fcui-ia- • . ^ « s s e ñ ^ s se u n i r á n al dipadado 
©eíLotr >aJinai--(la pana tcwniair pamte 
iuxs, presidida por los s e ñ o r e s Alvares m |,;,,s r.nidon-neia.s q u - c e l e b r a r á n 
Viaildés, Omveta y Posada; el pr imero con el s eño r minis.t ro de Hacii.en.da nm-
L«si intamperanclas de Don Millán. 
E l i n c i d e n t e s i g u e c a d a 
v e z m á s p e l i a g u d o . 
gotpes en la cahez-a. Rei-ibió iesiones 
í í r av í s in i a s . 
DÍ < I ' 1 ; I - ; \ D I M I I : \ T ( ' vw-: T I E B B A S 
MALAGA, 17.—En la. carreiera lla-
nvKhi. de ba Ve^iuállá, cuando «e ba-
i laban t rahajando varios obreros, 
o c u r r i ó n n <les|)rv'.ndi.nii:ento do tie-
r ras v q u e d ó seipuitado el obrero Jo-
s é R e m i ñ d e z Vi l laón. A pesar de l a 
en su au-presidente de U D i l a c i ó n ron el je- ™ f *U7' S f ^ S 7 Z S " 
fe d  S ó H  , « w í n - f 1 " . " , ^ ' ™ H t * * ^ ™ * » **' 
i r an io cad;i.ver. 
4 
'COMITE DETENIDO 
S E V I L L A . 1 7 . - L a P o l i c í a delnvo 
ayer mi Comité pro presos como con-
secTicn.cia de la. |Mibl¡eae¡óii de una 
i io ja en l a que pMíar i a I<3S obraros 
que i(;ofutril>uyan. con 3.000 ¡pesetas a 
los gastas de la. cansa s'-^nida con-
tra los ipiresus de Coirst-ndina. 
Esl-i. ca-usa, coya vista, estaba se- osla Agencia paa-a su 
fudada cara hoy, fué suspendida. hiendo s i tuar la en Santander 
•^^«A^VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^V^^ (j0i. , ] , . ]a fecha indicada. 
Pa ra solicitar cabida y 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
CONVOCATORIA 
Se ruega a todos los jugadores del 
«Qan tabn i a F- C.» se presenten hoy 
«• de Ja Gniairdáa civiL en eJ que enitiresueílo. Se les encairece la más . . r , * Comerá 
da las g radas a l a C o r p o r a c i ó n puntanal asistiencia por tratarse de V'07 6 O A T V T T A N D E 
¿UN E X P E D I E N T E ? 
MADRID, 17.—Se asegura (pie se 
formará expediente por el ¡iresiden-
te de la Audiencia, a los diez jueces 
municipales de Madrid pc/r haberse 
reunido Slll SU consentimiento pa ra oa r e p r e s e n t a c i ó n de don Melquiades 3'a t r a t a r deil innixuesto a los autounó-
tratar del incidente Millán del Prie- A i r a r e / " villes y 1,08 g » ^ 5 carcelarios, 
en ,, 7 .„ L - . E L SENOPi E LOSE G i l I 
NO r n i v r n T í M A PT U V7 '' ^ U " oainbl" Visi tó esta n u a ñ a n a a-l í íoberniador 
. or> L - u i N f u n i v i A r . L . I U L / Í de iniipresnones en r e l a c i ó n con el pro- c iv i l el saiadoir por Gniipázcoa sefioa-
be asegura también que no se bloma hullero y o! U-alado con Ingla- Klósegui , eí cuiai fijié a despedir- ', 
pueda (lar por terminado CSto ilici- teroa. P - ' ^ esta noche sale para Madr id con 
dente,-porque el digíiO juez munici- Seguidamente los comisionados se í ^ 0 . c l ? • a f ^ i r ' 1 611 ^ p ^ s e n t a c i d n 
r .b l A1\ AtefvHh • AL t)W*ÁiU ft. o^uiuctuicim-i. jas (onubionaaos se G u i p ú z c o a , a l a s confea'encms que 
p d i ue i ( i i s u i i o oe i d U H i o no S(. t ras ladaron al minis ter io de Estado se ceJedjirairán con el miinistro de Ha-
aviene a dar po r 110 recibida una para conferenciar con él s e ñ o r Fer--CHmda. 
comunicHción cpie fué hecha pública n á n d e z Prida. T E L E G R A M A D E L D I R E C T O R 
S . . Í , l w 0 T S Í I , l m PrCS' igÍ0S L 0 QUI i ' m C E " E L D B B A I E " W m B ^ T u W m m ha a X » « M e y n w d i a . d ^ a 
- vi i v i c T i f • *• - • Ocuipándiose hoy «El Debat.»» de l a o w i h l d o u n exteniso teíleírt'ama del d i - anodue, en l a calle de iBailén, númi. ^ , 
EOS MIMSTROS NO SE ARREGLA- cuiestión po l í t i ca , dice que son muchos »aeitoí 
los quip opoenv que la crisis l lamada ^ e c 
Para, tratar de la sob-ción del i n - obüoa q u e d a r á aplazada V,' r ^ S * 0 nzo en . ^ ^ ^ 0la í " 3 0 " ^ de sumo mt'ores-
ni.i.^t^ - J „ , i i '• j - ^ HUICIKUU. uipjd./,cUM. jl:e n ' > i ¡ei'i i a. de y i rarn ie ión en San Sc-
cjdepte surgido entre el poder judi- A ñ a d e que e? señor Burgos Mmo no b-aiatián, con motivo de l a festividad 
n a l y el que ostenta don Millán de! se mostrara dispuesto a é n t r a r en el del Pillaa-. 
P-riego, se reunieron hoy los minis- CobLerno por v i r t u d de una crisis ca- , E L l ' A T A L U " ) N DE CUENCA 
tros de la Gobernación v Gracia V in ruñada como de tei'cera ciase • ; ; ^ " , ! í , S ® 8 ? ^ :' u?. ,,,,*fUP . . . . . • - . .vvu.iiv uí. loiL^i-.i. ui^sc. coiidnciendo ail Ijaita.llon do Cuenica, 
J l i s i lC ia . , ' , " . A'wí 10 h'<a niianifestada dicho señ.m rejiatr iado de At r ica , y que e s t á do 
No Se encontró fórmula Sá t á s fac - on canta, esegrita a un amigo suyo.' f i a r m e ion en V-itori». 
loria porque en todas las p romies - L a crisis a d q u i n i r í a • imiwriancia si Paira pairt.iciDarle esla. not ic ia , ha 
las-so mermaba la auloridad de los x.d viera a ser min is t ro e l ' m a r q u é . s de S ^ w d S v S 5 7 ^ ^ f 3 ^ n,i-
.iueces, y el S e ñ o r OrdÓñez se RUSO. Loma; pero esto es muy difícil, debido 1.1, REY A B-URDEOS 
desde luego, abiertamente a la de- a que la comis ión parlamentaria, que Eí gotoéramdiM" civiJ ha confirnnado. 
fen^a' de IóS fueros dél poder indi- cnitkmdc en el expediente de respon- íf^nipgkaa: dfi ( m «a día del actual gíie ha visitado las jmsic.ioncs 
C ia l . sabiltdades instruido por el general J ^ f ^ t S d S s m'd™l™**>' ^ c t e ^ c ^ a d u x a del Kert. 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ Piioaaso, coirsidera al citado m a r q u é s . Se datendirá ' a aímícrzia/r en Sf.n Se- Se sabe qu1 , iiM'piuac 
Trenes espaciales. - iucuirso en lilis Ptísp'on^lbliliü'adies deri- báistiáii y en autonróviil. s e g u i r á su 
~ Z ~ I waidiais diett desastan de Melíll'a. viaje a. Franc ia . 
F e r i a d e S a n L u c a ^ , e n E L M - M m B E S U S A N I T D ^ D V E L c K ^ A M m e s r * * * O B - - « ™ ^ 
H o z n a v o M I N I S T R O D E E S T A D O r f C A N U I c l w U o E L i l E f ^ 
' y r*ruim.Jn*t. _•• Sal» vueilve a insiisitiic hoy m qjuie 
.Con 
Pnaas 
B A R C E L O N A 
Hacia el 19 del corriente sal( 
est-e puerto el ifuagnifico vá^ar 
admitdcndo carga para 
NEW YORK 
Los s e ñ o r e s ^ ^ ' ^ ¿ ¿ | 
r i g i r sus miei^ancias 
caibarqi»-
formes dir igirse a su consi^ano 
DON FRANCISCO SALAZAB 
Paseo de Pereda, 18.-TeJéí' j 
cío 
SANTANDER 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o » . 
V u e l v e a h a b l a r s e d e l a prox imi 
d e l r e s c a t e d e i o s p r i s i o n e r o s 
i dad 
ROMBAiRDF.O CONTRA (i O ¡vi ARA Sin novedad en Ccirta, 
M E L I L L A , 17.—El general Krha- r ad ie y Mcl i l la . 
E l P e ñ ó n de.Vélez de m 
sido l l , .Üli/wd.o.' PlU-l'^'i 
EJ. RESCATE DE I ^ s , 
ROS 
.dan ¡.ente, 
eu'-'amgo h a lecho tuego intenso de ^ ' - ' ^ . niui"'0 
c a ñ ó n contra el Peñón de la Come- M A D R I D . I - A;"" ...,.<*• liaff* 
ra . 
J'il cnemago icorisiguító haicirr doz-
se ha dicho, se ' í ^ ^ r 
de las renombrydas 
Santidiad en M a d r i d y el min is t ro de mot ivo 
que se celeb-rarán en lln/.na-
yo ni jañana, jn.evi'.s, IQiÜo] corrie.n- e.stado. 
i<*, h i . €o in ; jmñía del ferroca'n i l _ de . iDlce que recieautemilenite 
Santander a Bilbao ha dáspufísto que Rey uin prelado a n m i c a n o . 
Cn dicho d í a ál servicio" total de tro-
níos entre •Santander y Solar, s y v i -
ceversa, sea el si^iniente.: 
Sa.lidas de Santander ¡para Solr,-
.•>s: A las TÍO, S'SS, l ü ' á ü , Í2'M, 'SW. 
5'(re y 7'50 noche. 
Salidas-de Sellares uara Santander: 
A Jais 7W. ir-52, Z'3L 5, 5'20i 6 > i v 
T l d noohe. 
Todos estos trenes admi t i r áa i vta-
jeros de las tres clases en todas ¡as 
eái aciones. 
existe diagiuisto entre el Nuncio de Su nar iz , garganta y . o ídos . 
Especialista en enfermedades de lá perfectos en algunios e.iiCieios. 
ConRnlffi de 9 a 1 y de 3 a fl. 
RLAJSSCA. tó. PRIMERO 
vis i tó al 
¡ P E S C A D O R E S ! 
RARA A LA V E N T A 
ALMACR.N. C A L U ' C A S T I L L A 
ENRIQUE M O W I N C K E L 
¡yin Santlusto. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y do 4 a 5. W a d - R á a . 5. 
TP.T,RFONO 1.75 
G r a n P e a s i o D a d o = C o l e g ¡ o 
Señjoatkt^a. de R o d r í g u e z . Martillo'» 
•Se cree, que no ha liiabido < 
cias. 
Desde l a plaza se c o n t e s t ó 
a g r e s i ó n del enemigo. 
Pía sorprendido mucho este ataque, 
pues anteayer se ideisembarcó un 
voy sin ser hostilizado. 
za.do dííifi interesantes 
tre ell minis t ro de Esta^ 
deü "Gobierno. ) 
El min is t ro de |-'.st:'-,t0 K ^ 
al señor Saneh-/. ¡J í 
i-a.ba conA'enienh' ii"1"1'1 j ^ yal< 
. ^>ta para. ^ ' - n n ^ - R i r 
Los ¡i-.risioueros d;'_ "-^^ ^ bof 
que este sefíjor 
iprestar ta.! servicie- _ pP 
•Se h a n dado ó r d e n e s para que va- E1 Ivl,psi(1(..nip. -enlrste q J 
h m s bar ^ ^ . . j , , , , . aiguuo v a n a aquellas aiguas 
, eos -de guerra.-
COMUNICADO DE LA NOCHE 
ello. 
"El comvderse está 
5. 
M A D R I D , 17.—En d m.inist : r i . . do muestra que la o u t r ^ a ^ 
de 
y Saruint.-o. Vida K o d r í g u e x Por j a Guerra .-se l i a ••lacidltlado - e ^ á ' - n o c h e ¿ e p o s / e s t á muy- .pí'óia- " 
M/VVtVVVVV\VVVVVVVViaaWV̂ AAAíVV̂ AAAAAAAn̂ /̂»̂  
Barrio y C ^ Mosa i tü í u üiule]Mh 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n l ü a , ^ ^ " Z ^ T t * - n i i n e a d o of ic ia l : Se ha ^ k i o j ^ 
C O N S U L T A J E ONCE A UNA . V d ^ - ^ ^ n ú s t a i s p^a..e,íi...ittasiinMí. a.El. .';i,,',n r"niisa,"io ^ E s p a ñ a en obedece-a lias gesiiu 
Atarazanas, 10.—T l̂éfoilQ fr*l c u a m Para m ú a d 'Btato , pídanse lAI'riea,, desde TeUiún comunica : 
DÉ 
OCTUBRE DE 1922. M ^ a K Í Í ^ € í ^ « A W ¥ A B Í 5 ^ **0 IX.-PAGIHA 
lvVVVWWWVVWWVWVVWVm' ' V\VV\ \WAAA-\VT\WVV\\ \ \ \ \VV\VVVVV\VVV\AWl. V* VWMMMAMMWMnnAAM^^ HAMMMMMMMMMIWXM*^^ ViMMWVVVWWt\MWVW^^ 
por boca de otro». 
' o s a s q u e p a s a n , 
¡LA VIDA BAJA... 
,,„ paí«—¿htuibró quien h \ 
^ I . H Í C la vida, ha bajéalo enor 
•'lK i,' , . (-cio. Ese paiis es Cuba 
^ b a a i bajado aUÍ un 300 pa: 
ii, roan» razón de esta ba,ja J; 
$ i >s olleros dell cannpo, desdi 
• ík^e l azúcar, (fue afligió reciei 
1 IP a ¡ i ^ ! |''aís, ;iJ.)andona ron e 
i,- la caña pa/na. dodicaâ se Í 
r S i á t i n a v a la cría do ave. 
« r d o m é ^ o s . Y desde en 
,¿ uAo bajó i'i'ino por encanto. 
5 de la vieja, oanitinela: «¡A h 
na me vov-
1,11 ¿AlPHiüHOS DE ARTISTAí 
je d pa^do año, la sLniipáíti 
rt'^ta Belw Daiiieils fué caist.ig-a.di 
^gjs físiii'aiiMS do cóirc'ol ]>(>r lia 
futido un drflito de exceso d' 
cu a;uitonióvi'!|. 
Ifnn» es nmv natuirail en estos cu 
Bebé Daniels eucontró coin-iMot; 
L.jmjaietilfioa.da, la i-vna. y no s 
Sfo de iKrtificaB'lo a cu/a mi os que 
•m ¿ndiai 'la. 
lo la tavadieionail costuimibre 
ü©o efl jwig'o de una noitiaW' 
i nje le evitaii'ía o! onniij ¡I ir h 
j m , P®'0 ía ca/priicihasa estreJla 
|ñ una. fu/ri-a, ni)il i-íici) ni! trilnin-n 
' 'no eslialwi psor afflregflos finairnciio ' 
v ífiih', pnii- lo la.'iiiln. ciMii-pdirí 
a EÜ fin la pena fjuo so lo ha.l.í 
Ctwiistiitmyeiron, pnies, m 
¿caniieiiitin L-nioispeTOdo en Nornl'. 
incalí, ih'íunción y enoairceíliamle: 
j k joven m-tó-itia. 
reída fué aiimuiehilada especial1 
... y ki ma.yoiría de su,s admiiiva 
K jirm'Uirsi.ron hiaceir su cauif iverii 
más aiineno posiibllc. Los nuiruoiroso: 
jís-pe de todus lailfi« recibía fo-i 
i) jii anilio una caliección rmaigml 
^Hna . . se, oelobraimn récen lo 
NI su )«*isióii, trarusfoimada ei 
confartahlo. 
Salido las aii4nriil;i(|,'s so --nfor; 
lilo 10 Cf.i" SHO-MIÍ I . a.'i.ij.hiinlr. s. 
iiisiiHs(ii(l:is. lia contiena estaba, y. , 
pito (lo forminarso. 
ü éXíU) (lo c-I-' | ' I ' ! 11!"r iMir'll'i'.'l; 
[UÓ prodiljii sus nividias ¡-n niii 
ÉS oamaradas, las guajes q.uisi 
oí írol>ar la oxooiio.m!;' \ iiia do "c!i¡ 
liacii'iidi'Si' do'Icncr Viduntairi, 
te. 
«tríz !,Tf>y l'u/' nua d.' (días. I 
, teaimdn ¡(jiuc ii.iii|n;rosinii;i r j-i' 
ias osoeinas do piisiivucs. prídiri 
teer a fondo ln vidn MM-linda. • 
m oslar bÚMi ¡iii|'iu.os!a del peí 
Hatmlá Maciphorson siguió el mii-
h ejemip8o, y sin podir |iorniiso ; 
i autoridad so lii/n hospii.aJizar ei 
prceJ cen/taval do .\i:ova York, rt 
«irieiido al soborno «lo. un fiuicir 
fslabli'ciniii'iilo, (•un . ' I cui 
«váiieroii en qno si no lo irnslah, 
8 de vida podría abandona 
ier hora ed estailxlccimiento 
d referido fnnrionario fu' 
nie sustituido. olvidand' 
.líeto a la artista, qno al os 
•Je diez díais ourni-'n•/.('> a. sentir la 
Miwdidades d su vivi.Mida. Cuan 
I1'''"-, d" a.bandonar id n 
veade t r a i n e r a d e p e s c a 
M motor, nueva, do poro consu.ni; 
|,, Htonúa y dos pios do largo 
Mimodiala. 
Popan su,s du-ños : Lasso do h 
ffití Castellanos, na.soo de Pero 
! «• Salón Exposición. 
B a n c o M e r c a n í l f . 
•AHTANDKl 
y»lM! Alar dol Rij, i r t o r g i ; ^ 
m m , lito, La Bafieia, Ponfi-
"«Mílnosa, Ramalea, Santofla, St-
¡limanca y lorrilifiga. 
¡'«embolitdo 7.600̂ )00 de pg. 
feV* M M m 8'200-000 d« 
S6' de 1ntere8e8). 
« ^ L ^ ^ ^ y ^ -Crfidu medio Por^00. 
"obreS en 0ü^ tacor r I« iU 
IBS'S^88 ^ «édíto, Dei-
bu, dLí ne&oclación de le-
?0 ĉi6n S,?411̂ 0' etc" Ne-
^ «egurog^de cambio d e U i 
^ Ü . «L nnta8VCOrrÍente8 
3loneíW.,0uí)0?le8> *mort i« . 
Cíia/inve^810ne,• 
« 'Cg? egUridid P1"1 P«-É 
SuXa68iSfJ'í?n t0?ña l M 501 
into nadie creyó sen tej ante arreglo, 
• la desgraciada tuvo qué continuaj 
sía díase de vida hasta tenuinar h 
jumaeéa a que .se le había sometido. 
EL ESPEJO DiEiL A L M / 
El viejo adagio español «la cara o: 
i espejo dal .alma» e,s ahora confn 
nado oienitíticamente por un profo 
or inglés, qiu,e ise .ha ospecializadi 
n la investigación y el estudio di 
as relaciones que pueden existir en 
re la fisonomía y el pensamiento. 
Este iprof.§sor soiati'ene quio la men 
ira, la duipilicidad, la envidia, ' y ei 
ma palabra, rtodos los sentimiento: 
nxe lenemíos interés en ocultar ¡ 
vuestros ¡semej.fmtes, se señalan pe 
cntraciciones a .di'la.la(?ir(.ucs inuscu 
aréis. Aún) Imáis; jsoistiiene que lo: 
fiúsouilos facíales no tienen otra fun 
ión útil. 
Si esül en lo cierto este psico¡isi(' 
ogo, ya no halná ncoosidad de h 
iedra preciosa de que se servían lo; 
naigos, aiplicándola sobre ta. frenf 
le aquellos cuyos ii>ens¿un;ieh.t.o.s ínti 
nos deseaüjan coniOcer. Pero, ¿ser; 
«osible da vida cuando un hombr 
meáa saber, sólo por la observaciro 
!eJ i d legue de una nariz o del ena i 
aniipiiío de una ceja, qiue su mejo 
bmigo codicia sul pos,ición o que s1 
nujer siente debilidad ipor su unejo 
¡.migo ? , 
LA MALA FE DE GORK 
En un lango artículo pretende de 
mostrar Máximio Gorki cimie eL piieMi 
uso es el más cruel de la tierra. 
«No hay país—dice—donde la mu 
eí sea más apaleada qpie en Rusia.> 
Y a ital propósito ciita este iprover 
)io eslavo: «Pégale a tu muijer coi 
a culaita de tu escopeta, y despué) 
ncilínate sobre ella; si respiia aún 
iiS una oomiediajiita, y hay que pegar' 
e más todavía » 
Ahora bien; este ^'overbio no h-
existido januis en Rusia; la única lo 
'ución popular írelaitiva a Ja violencn 
•jercida sobre la mujer es és ta : «Sa 
•nde a ífcui mujor oo-mo a un peral, > 
'mala deajínés comió a t u alma.» 
(Elsta frase foi-ma una especie di 
erso por la. concoi-da-ncia de los vo 
ablos peral fgrouclua) y alma (dou 
^ha), y tiene nina remota equivalen 
ia con el aforismo español «quiei 
lien te quiero te hará, llorar.» 
^ A / v v v v v ^ ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ' v v v v v v v v v v v * A 
L a p e r e g r i n a c i ó n c a r -
n e l i t a r i a a l S a n t o C r i s -
t o d e L i m p i a s . 
De ciuiaintas ino.rocib's ha hecho e'> 
'.uproiino Héieédioir á esta hermosa tile-
ra, do Qini.:<bri.a. es, sin duda al-
una, m más pimoiada, la más esti-
.labJe, ei poiitenitoso pirodigio de Lirn-
En esta edad de egoflatrtas y maA.e-
•iajles egoísonos, en esta edad d'os 
vi-eída donde el cuflío del dineiv) y el 
mwür de las piiaciea^s, trata de aliogai 
•u---ra. fe y nuoi-dra rdliiriosa. jdoda.d. 
ieane a manifostairso cJ.ai";i y palma-
•iiauiionite la bondad y el cariño del 
"iiu-ilicado hacia, osta tierra monta-
«jesstfj; donde la leallitad y la católica 
intíud sentó sus reales desde la m.-is 
omoita ainiigüediiLd; y eil orbe entero 
xtiremcicido y oép^oiaJdiO oye con in 
erés y rccogim iiento los venid icos re-
artos "de les miühiigiros sor-pronílont.o.s 
eailiziaidos por la herinosa imagen deíl 
'múo Gi'isto de Linípias, jyemi ates 
iignuair y pcniea- una vez más de ipa-
•ifiesto que el amar del Cjriador a sus 
riart/uiras es cada vez m á s aicemirado, 
•s cada vez más intenso. 
•Suizos y belgas, frañoases y ame-
ica-nos. aj^ruipíildos por famiflaas, ya 
i a f l i e l e i l l a ! fe U l u a m i 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilida^As para apertnw 
te cuentas corriente de crédito, cor 
íarantía personal, hipotecaria y d» 
'alores. Se hacen préstamos con pra 
aníía personal sobre ropas, eíecton 
• alhajas. 
La Caja de Ahorros págS,- Hastl 
nll pesetas, mayor interés que lai 
'emás Cajas locales. 
Abona los intereses y aemestralmea 
e, en julio y enero. Y anualmente 
iestina el Consejo una cantidad p» 
•a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Establ« 
•Imiento son: 
Días laborables: Mañana, áe 
'e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a l u í 
arde, de cinco a ocho. 
í^os domingos y día» fecti-»©» w 
iti populosas manifestaciones, vienen 
ul pintoiresoo jxiieblecillo de Santandei 
i ijostaiarse de hinojos ante la vene-
anda escuM-iura, implorándola con to-
ta adonacián el alivio de sus malíes, 
ú perdón de sus pecados. 
.Sólo nosotmos. lo/s más próximos, 
os más obiiigados, somos los que aún 
>n este año no heñios acudido a d'ar 
>úbliioo tesitimionio. de niu.esitro, recono-
•iinlenbo, de nuastiro filial ecu-iño á 
uqnel que expiró en infamante sruipli-
iio por rodimiir 'nuesti'as culpas, por 
ibriirnos las puertas del Paraíso, que 
..os pecaidois de nuiestras iwogeniítoaies 
nos h/abíian cerrado. 
Samitanderiinos devotos, si. con fe os 
lirigís al qiuie clavado en el Santo 
Madero dió su vida por nuestro 
mnor, ail qpe venció con su mueoTtc all 
íniemigo d«I género humano, si ante 
I ai'a de su sacroeanto altar e hin 
ados de rotlillas le pedís el reniedio 
le vuestros míales, ei consuelo de vues 
rajs afl ice lonas y el remedio de yues-
ras desvenituQias y se lo pedís con el 
scapulario al cuello, con la gloriosa 
¡broa, que su gloriosísima madre la 
Virgen del Carmen, dió, ella misma 
i San Simdu Stork, ¿vuestra experien 
•ia, vuestro juicio, no os dicta qut 
muestras pettic/iones serán acogidas > 
uestros deséos saitisfecbos?... 
Hijos fei'vorosos del Carmelo, alcu-
lld, acudid presurosos a alistaros en 
as filas de la peregrinación y formad 
>airte del cortejo que el próximo do-
ningo, 22, i rá ante el trono del Se 
'lor 'a depiosiitar sus oraciones, suis 
iúplioas, sus anhelos. 
I /V-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAWV^VVVVVVVW 
S u c e s o s d e a y e r 
UN ROBO 
En las oficinas de la Guardia mu-
nicipal denunció ayer don Quiterio 
Güemes, vecino de la Cuesta de la 
Atalaya, que por la tarde habían pe-
netrado por una ventana en su do-
micilio, robándole un lío de ropas. 
El denumaiante desconocía quién 
pudiera ser el autor del robo. 
UN ESCANDALO 
En el callejón de San Antón pro-
nlavió ayer un gran escándalo Juan 
Pennández Sáncbez. 
Este individuo, después de una vio 
emita discusión con la mujer, la tra-
:nó con los enseres de la casa, rom-
>iendo éstos y sacando un colchón a 
a vía p.úl)ilica. 
Pué denunoiado por el guardia mu-
djciípíai de servicio en aquella calle 
II i ..sí-, •iin.ando y oponiicndo resistencia 
il s-r ronduicido a las oficinas dé h 
guardia. 
UN CORTAFRIOS QUE 
CAE DE UN TEJADO : : 
Cmundo transitíUia. avea- por la ca 
le de Cádiz la joven de 18 años, An-Í 
-nia Moreno Candelas, a un hojala-
tero que ti'aljajaba en un tejado de 
la citada calle, se le caiyó el corta-
fríos, que produjo a la mencionada 
joven una heñida, en la región tempo-
ral, d-'j-ando di bui'i'-o al descubierto. 
Fué asistida en la Clínica de ur-
pnada, 
CASA DE SOCORRO 
Aislstidos a \"o r : 
Joséía Biliado, de 2S años; fractunvi 
de la tibia izqulcu-da ixw su tercio 
superior. 
Oarmon Clolina Ruiz, dé- 39 ;ulos; de 
erosiones en la cara. 
An^el Alvaii'-'z, de ocvho aiños; di 
una quouiiauliuiña en el pie derocbo. 
Ollniipia Coirdeno, de seis años; dt 
una. heridla, COTiituisa en el dedo medir, 
de la nuano denecb a. 
iljílaiiardo Melero, de 10 años; de una 
lie.ridia_contusa en la oreija izquierda. 
Antonio Valdor, de 14 añios; de una 
herida en 1 dedo niieñique de la ma-
no izquierda.. 
CiLTNirClA DiE. URGENCIA 
Durante el día de ayer fueron asis-
tidlas : 
Adolfo Morán Pardo, de 40 años; df 
una herida contusa en el dedo pul 
1 I pió, izquilerdo. 
Francisco Peláiez Vara, de 38 años; 
de una herida incisa en ¿1 dedo índice 
de la mano dereciha. 
VVVVVlOWtWV^OOVVVVVVVVVXAaAA^VX'VVVVVVVVVVV 
T e n e d o r d e l i b r o s 
con ipráctica, buena letra y referen-
cias serías, bace falta. 
Dirigir ofertas manuscritüs, con 
pndonsioiiies a esta Administración. • 
—H. C. x 
B o l s a s f m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior, 4 iwr 100, a 71,20 y 70,00 
por 100; pesetas D.500. 
• Amortizalxle, 1917, a 05,70 por 100; 
piesetas 7.0O0. 
Tesoro, 5 por 100, 1\)2T, 2 años, a 
101 ipor 100; peseta.s 5.500. 
Asturias, primora, a 51J,75 y 59,00 
por 100; pesetas 12.000. 
Nortes, segunda," a 59,15 por 100, 
pesetas 2.500. 
Nortes, 0 .por 100, a 100,00 por 100; 
pesetas 30.000. 
Trasaílántiicas, 1022, a 101, S5 p^r 
100; pesetas 0.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBlLICOiS 
Deuda intcaior: en títulos (emisión 
1919): serie D, 70,65; serie E, Wfi'r, so-
rie F, 70,65; en series diferentes, 70,05. 
Oihiigaoiones d d Ayirnt^in liento dé 
Bilbao, 75. - • 
: Idem ídem, 92,95. 
AOCIONES 
: Banco de Bilbao, núm is. 1 al 120.000, 
1.-795. -
,Idem ídem, 1.800. 
iBanco de Vizaaij'a, L190.. • 
Idean ídem, fin corriente, 1.196,50. 
Idem ídem, 1.197. 
Cródito dié ln Uniiún Minora, C07. 
Idem id m, fin oonriente, 607. 
•SaaTita.nder a Bilbao, números 1 al 
::V2i0, 370. 
Naviera Sota y Aznar, 1.300. 
Hidroeléctrica Ibénoa, número 40.001 
ají 80.000, 470. 
Miengemor, números 1 al 30.000, 106. 
Sevillana de Electricidad, ÍOl. 
Unión Resinera EspañoDar 286. 
OBLIGACIONES 
Ferroioarril de La Robla, 99. 
Tuidela a Bilbao, eapeciáflee, 85,25. 
Idem ídeañ, 85,20. 
s de Msasua (1916), 79,60. 
Especialies Nortes, núms. 1 al 100.000, 
100,25. 
EUeatra de Vdesígo, 96. 
D E M A D R I D 
Interior, serie F . . 
» > . E . . 
D . . 
C 
K . . 
• A . . 
G y H . . 
Amortizable^S 'por 100 F . . 
> > » > E . . 
> W » » » D . . 
. »; . » O.. 
» J » » » B . . 
» •' > » » A . . 
Amortizable 4 por IDOj^F.. 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
Banco Hlspano-Americano 





f dren tes 
Idem ídem, ordinarias.... 
Cédalas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas,... 
Exterior serie F 
Cédulas al 4 por 130 
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fiomez Buiz Rebollo y Cp.( 
HGEHTES DEL 
Unicos proveedores de -w-^-^TrjfTv 
piezas LEGÍTIMAS * 
Coches y ^ s - ^ t a n para entrega 
camiones ^ ^ « « ^ inmediata. 
G A R A G E M O D E R N O i 
Gtiderón de la Barca, H (frente eataclón Borte) 
• • • • I I I M I I l i l l l i l l l l i l M M I I I I I l 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
l o t e r s p í a p m i s a } * 
Gabinetes montados con todos 
los adelantos modernos, para 
i a rpeducación de los miembros. 
¡pJnni id MARTINEZ E H I J O 
&AN r í S í x ^ S y en e] Instituto RUBIO, de Madrid. 
| f t A N FIUINCISCU, NUMERO 1.-TELEFONO W 
del Or. Afisteqw* 
A ios gocos didi di tomdrlo: 
AUMENTA et APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOí 
y el DOLOR úe CABEZA 
Con eí uso constante úel VINO DNA 
tos NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Us HUJERES QUE CRIAN se fortifiua 
Us JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTENICOS los Agotados par 
exceso de trabajo. Los Envejedüoi 
<> Prematuramente recobran sufortaliu 
t i un vino riquísimo al palada* 
0* venta en fomocia» y Diĉ uê las 
A . F . C á r c a b á 
.DOnREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVV^ 
E l b r a z o d e S a n F r a n -
c i s c o J a v i e r . 
Ya so fué el venerando Iwazo de: 
gran Apóstol del Extremo Oriente s 
¡bendecir otros pueblos y ciudades es 
I paño-las, y a recibir bendiciones j 
i aclamaciones de otras piadosas mu-
j dhedumbres; y de seguiro • que aqué 
obrador de tantas maravillas b a u r í 
¡miarebado de entre nosotros agrade 
cido a la jubilosa acogida que le dis 
pensara Sanitander, y que no habrá 
de dlvidar, a.nite el trono de Dios 
aquellas férvidas plegarias, aquelloí 
ósoulos, refiipetuosos, ipero cálidos, 
que desde nuestras, primeras digm 
shna.s autoridades, basta nuestros 
humildes obreros y sencillas sirvien 
tes imprimieron a porfía en aqué 
santo despojo, infundidor dé devo-
ción y de entusiasmos raiisioneros. 
Ya se fué, pero me pare-qe eslm 
a ú n . percibió mío el ("ii.carg'o qme TW 
hiciera cuando el domángiq pagado 
sobre todo después de haíber- piresérí: 
ciado l a -despedida grandiosa. y gn 
tusiast-' oiuie hizo a t o iiísi^no" ;t-!i 
quia Colindros, esa preciosa villa 
nion.t'iñ.'sa tenía la dloba y aJ mis-
ino tionipo Ta pena de ir a despedirbi 
oficialmente: «Di a Santando-, di a 
Ja Montaña toda que voy mmiy agrá 
decido a su pl-ídad y a ,sns deferen-
cias .para conmigo." Y al quinipíur yi 
igustosísimo el encargo, y peimitién-
domo amplificar algo siu. pensamien-
to, doy las gracias más sinceras: al 
excelenitísimo señor Ohispo. nuestre 
amantísimo Prelado, cuya es la ma-
• piántí riel .¿xiitc de estas fiestas 
Javierenses; al celoso Clero secular j 
regular, que en tan gran húmero dii 
escoMa de honpr al santo luazo; s, 
todias las demás autoridades digñj 
finias, ijue dieron al ipueblo un "alio 
ejemplo de piedad y españolismo; á 
laü i^preisemt.aiciones, de oemtros ofi-
ciales y"^articularos; a- las perSQpas 
todas, que con su presencia, con sus 
taiBoes, con ¡as floi'es de sus jardi-
nes, con su trabajo, ^oníribuveron a 
dar realce y esplendor a la tiesta; a 
la Prensa, que ta.n bi lp so-nindó el 
! r..-p(isV,o do Iv.m-.a.r al santo espa-
ñol; a las fuerzas de Seguridad, que 
se portaron admiraWeinento, y sobr.; 
todo, a las Asociaicioncs de la l ' iu -
pagación de Ja Fo y Ciuiporadoras 
de las Misiones, <Sbyo paitrono es el 
santo de Javiiei1, y que tomiaron el 
honrarle . como oosa do íainilia. -. 
¡Ab! doy .sinceras gracias tamib-ién. 
a'tantas almas, que en la soledad 
del claustro o en la peiuniibra, del 
sagrado temíplo, •obtuivkvnm de Dins 
Nuestro Señor que una tan uran oim.-
clón de corazones c-omio iprodiujo la» 
presencia de la reí i quia. santa de Ja-
vier fuese .iliumlnada omi los c.splcii-
dones y . b a ñ a d a con las, lalacideccs 
•de l a -tarde más bennosa del otoño. 
Conste, pues, aquí, de la ma.nora 
máis irj-úblio)t, id tfigra.fieiciflnMen;t-o d& 
San Francisco Javier, y coinste tam-
bién como los Pachos de la Compa-
ñía de Jesús, de esta"" Residencia, ba-
d a Santandor, hacia l a Montaña, 
agradecimiento' que procuraren!os ex 
teriorizar, imitando a Javier, sirvien-
do Jos intereses religiosos de sus ha-
bitantes, y pidiendo al Santo" despier-
te en esta bidalga'tierra muchas v o 
caciones de misioneros que, al exten-
ler el reinado de Cristo entre los in-
fieles,'cosechen, como "él, muoiin,- lau 
relés para nuestra querida patria. 
D E M E T H I O V I C E N T E , S. .1. 
- Santander, 17 de octubre de 1022. 
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En Cerrato. 
U n c r i m e n q u e n a d i e 
s e e x p l i c a . 
•MALAGA.—En cl pueblo de Corra-
!|e se ha cometido un crimen qu^ na-
ilé se espLica. 
' ' U n maitrimionio, llámado José Cas-
illo e Isalnel Riodríigiu^ que jb/ci-
ileron instalarse en Ceuta, mareba-
•on con ese objeto a pie a la estación 
le Lefonil. 
Un íntimo amigo de ambos, lláma-
lo José Gove, se brindó á acompañar-
'es en el camino a ¡a estación. 
A l llegar a l sitio denominado Los 
Pilares, José, separándose •un ¡poco 
leí maitrimonio, Jes dijo mientras se 
robaba una escopeta * qu e llevaba a 
•a cara: «No os mováis, que estáis 
den así», y disparó contra el man-
ió. Falló el tiro, pero, apuntendo en 
el acto a Isabel hizo otro dis pan. qu-j 
la mató., 
Cometido ie] delito huyó, cncorrán-
dose en su domicilio. Allí acudió a 
detenerlo Ja Guardia, civil, (JUQ puiSó 
cerm a la casa., pn-tónces oi orimi-
na.l. al ver que Ja Guardia civl! &o-
tralia ya a pa'enderlo, so p'gi'i un tiro 
en la. cabeza, miuriombi a b»s ppociti 
miaiutos. 
Se ignora la causa dvl (ainicu, 
pues ei maddu no se Jo explica, por 
no tener rosentimiientos con él. 
VV\\\AAAA^AA/VVVVVVA'VV\,V\AAAA/VVVVAAAAA/\VVVVVVV 
S o c i e d a d d e M e n é n d e z 
P é l a y o . 
El jueves, 10 del corrionlo, a la.s 
o.incn do la faido,. (•(dfdira.r;V la. Socio-
dad «Ménénde'í Pela yo" ta j inda «C-. 
neraJ .rcglainientaria. en uno do los 
iocaíos dd Aiteneo do esta, ciudad-
Sirva esite {inundo de invitación a 
tos socios que quieran oonruirrir a 
ella. 
S U B H S T H D E D O S e f l S f l S 




SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.* 20* 
Z A P A T E R I A D E L U J O 
P R E M I A O Ó 
CON M E D A L L A D E ORO E N L A E X P O S I C I Ó N 
C O N T I N E N T A L D E L A H A B A N A 
MODELOS DE^PARIS Y LONDRES2 
Especialidad en la medida y pies defeetnosos. 
L e a l t a d , 
(•Piado de Ja joyería de Presmanes) 
R O S A R I O 
Casa especia] en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera. 2. tel. I H . 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el jConcursí? 
nternacional de maestros tintoreros 
fi quitamanchas. Toulouse, 1014. 
Despacho i Calle de Santa Clara, 
K—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5< 
-TeléíoJiO 9-93. 
m^AA*\TA\\a\a.Vl\\'Vva^A^ \̂VVVVVV^VyVVWVV»! IMâ ^W^VVVVVVVVVMM/WVVVVVVVV^̂  l^/VWVVV\l^^W«/WVVVVWma^^ft^VVVlA^ WVVVVVVVVVVVVVVVVvvvv»«Vl'VVVVV\' 
1 í ^1 1 ^ara 'as variadas enfermedades de la p¡eláusad el 
V ^ M " J i & . ¿ . ^ ^ ^ ^ . . i . ^ gierina y sales de Aleada y Ontaneda 
que, a la vez,' por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
Paseo de Pereta, 2L-Tel. V Ji 5l-aB u 
Motores, alternadores, transformadoras 
Stock do motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
QIOÍDIH r MonnilDni i 
Sección marítima. 
L a n a v e g a c i ó n a é r e a y e l 
i m p u e s t o 
CRONICA 
Haicie aJigiún tieim!p(o qiuie IH» mis OK-UI 
["iñiiaíiOs en estáis ca^mii&aiS átél] asaiítiC. 
de ' l t is fletanne-nios, -poir ¡hi. .sen-filia ra 
zóhi de qiu<! lunsta I I - I . M I I un |i'.iq¡iioñ'fi 
(léni^eiMidá. jfo se bail^a notado eil nIÓIS 
l'fve eaimibk) de pcatiizacioriios on ios di -
feii'enites 'rmeaKiadiins nra.rúl inw>w ódirnietT-
ciiáilies. 
Hoy pod'eüM'iis opirjisi'gaiáir cjué Is iia 
^NÍpeuLniienilaido" una, ft'iienoría hiQtéíbl'i 
en.' jia nfeiyiH-iia. de las I-II,;:Í-, ti'acf'ánidi 
eitíáér, cpuie no sgré. vino de ©sos c-um-
lii'^'S die pooa duinarión, snvo la inj. 'ia-
(•i(;!r de Uinia eirá, hiaila.gi'ií'íia para di 
chois ne'g'ociois. 
Aíañia-raa pufl «1 k m mm m lasi, ei 4 izucio-
iigfg de ailgmiuas rutas, paya qpa c 
totabOfl* fíUietUw liiWf'i- cr-uipa.rariini-s \ 
V «! é iiniiKi.i'hruti' ÓQmJffi® ii- ípWSí É1" 
dirnios. 
M E C H E L I N . 
Y É L ^ M i M f E i t Ó DE 
A J H ' A J N A S : : : : : , 
M iiiiorfini'.'ii'in tiHiraild' p$f la nave 
fracuím a-éi-ra, exitónidiieríd^ f3ii caanipr 
d".; a cc ión fuera do 1.0® tíilKttíes naiau 
ii-lles. vino a f'ist-aiilv'cflr nn nnjavo m« 
diiio áé iní-.'ii-ísaüíiihio do miaaeianiCí'as 
(pie no •piulo jKisair per aiírtiQ La te 
gí^meñén atduiáoiiéira efe ÉaiDiaih^,, átíoip 
danilu» ni:':lii!iajs (pie iiíipidi.'Si'n p 
l'r.a.nd"' de l'áriil l'^ilÍzaiaióíH:. 
ba n.nil iigíKMia.d de ^TÍesteas 0*rd€ 
ina'iiza.s de Aduiamnis li«ico qnie ruada, si 
r: anille encelláis de esta niii'vn, Dpiflrüi? 
dó iinipoirtación ©sta^wlo su r'ogilairriieai-
itiaicróri disipeinsa. ,err var¡a,s disixxs i ejio-
nes 111 ini'sitieiriiail'es. 
•En ]ia na.vieigac.ión a é í ^ a debe diB 
ti'nigmir'se, a, Jos eíeobdis defl irniniiestn 
l a niav'e y mea-caríicíia .que condujo. 
En cuanto a lia, prl'ni-em., ya la real 
Ordan de 13 de dicieariibine de 1913, dis-
piui.so qne las qu¡e pinocedienid'O deíl Ex-
I 3 é r d i a . 
A' ipeiiSona de modesta, iposiclórr se 
le extTaviarion ayer setenta y cinc< 
pesetas en dos bi l letes: uno de cin-
ciuieinta y otro de vciínitieinco, desdi 
Liber tad a Ruamayor, por Muidle 
Aven ida y Somorro&tí 'o. 
Hiaría, u n a obra de caridad e,l qu í 
].as entreg-aím eti' esta Adminis t ra 
c ión . 
Catecismo de maquinistas 
y f b g - o ñ e r o s . 
Esta obra es de g r an n t i i i dad p a n 
los que se dedican al manejo de toda 
piase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publ icada por l a Asocia 
bión de Ingenieros de L ie ja y t radu 
ieida a e s p a ñ o l por por J. G. Malgor 
ex director de las minas de Reocín . 
Se vende en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Mt« pe r iód ico a 3,50 pesetas ejemplar 
i ™ ¥ i i í i l i i ¡ 
SUCESOR D E PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos da la 
Nava, manzani l la y .Va ldepeñas , 
Servicio esmerado en comidaí"* 
í P I , o y m 1 1 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t l é r r e i 
Especialidad en bodas, banquetea, ,etc, 
CaJeíaiodón.—Cuartois de baño* 
Ascensor.: 
S e T J ' & X X C I & I O L 
pisos y almacenes soleados, céntr i -
cos y baratos, á iplazos; y se venden 
y a.lqudlan hoteles. 
A N G E L A GOMEZ, GUEVARA, 8, 3.° 
K T © c © s i t o 
Socio capitalista, con ^ 30.000 pese-
tas, para h&cer dos casas para ven-
ta . Tengo madera y 300 metros d0 
piedra, s i l le r ía , labrada. 
I n f o r m a r á R A M O N ESCALANTE 
GALLE M A G A L L A N E S , 36. 
PURA LOS DIFUIITOS 
Coronas de flores. Cruces y Ramos. 
José Peffll W3̂ ™ .̂Minero 
Telf. 3-60. Esta casa no tiene suoursale 
t.naiiiije.rn ¡«roilemlair vobur y aieríriznT 
¡••irbri' l i i r r ibmi i ) espafnol, (MMSrán ba-
»»• sai priimer descenso ^en un aiciro-
'iVcnto li'aili.iilitndu octó servir lo do 
Aiki;an;as, señaibuido cointo 1 alies loé d(: 
tía/rciellonia, Saai Seibaisitián, Máila.o-a > 
vi l la , donde vma. vez recoiwa.-i-da' ( 
pinigairá lio® deirenliois ana-niedairlos o 
UVá garamtizia'rá. fnilirii-.id-einien'te gOtt" si 
bjo jir.-ilifira en cil téJíftláno de seis J'ne-
ses su salida paira éfl Ex'ti'anijieü-o, si-
•;',uif¿iiif?iO' el niiilsnuo liégioneíi qiae etl se-
SjadiaidiO pan "a la. admisirni temi^oa'áll die 
ii;:;i!X-arrnais. 
Ctóéo es que no siemipire eil áitenrilaa 
je es \aiiluinitair.io, piules las pioipitaiitgien-
das a- que se b a i l a expu^sitá esto na-
/rga.c'ióit eoirnipronn.eulI;II IViCiihnemt'e sn 
•s.labiilldaii.' d-.-.talle que no pudo e.s-n 
vaiase afl lexrlstlnid'oi", eistobfeeié-nido qutr-
•n , las qas'os de •aiteirrimje voiliuutniric 
> forzoso, en raiiupos no h-ab i litadlos 
•I expinradia- dol pamjpo, en el prkmei 
•aso, y el pi loto en efl. sagiuindo, ]< 
K'.ludirán en eo'nociLnijiienito de la. Adua-
u i m á s próxiiania., nio podiendo reaünü-
fair efl vueilo haista. que para ello esité 
ini.tor.izaido. -
i a' inn ioirtodóai de niien-oancí-is, aun-
quie )irolii i i i( ia actnaliruente de niodi 
L do es' 
ella ea ve 
ijpeia,! en el 
d ¡mien to fi 
•.11 pOCO d i 
de ian'DKjj'-
Llisuluito, no por eso do 
íegij ¿yn lie miad a, i n la/tianido d • 
'luirnenil o de jaaivfeigiaición .• 
'V\o r--1 s-i'ñai!''!. Ionio al /|iiro( 
qule debe siujieitainse, y que 
d.- il pégianKyn, gieñieina 
taición. 
- - : V I M • qil prdnto un inainifiesto v ¡ -
gado^poir el cónsull de Elspaña, los co 
ANTISARNiCO M A R T I , eí únrw 
pie l a cura sin b a ñ o . Ven ta : seño 
es P é r e z del Mol ino y Díaz F . j 
'alvo. Blanca, 15. Sus Imitaciones 
-•esultan caras, 'pe l igrosai y a'pestai 
i l e t r ina , 
ETi ian süeranr* lAritisárnifiCi Mdr í l 
Huíomóviles FIAT 
U L T I M A S VICTORIAS 
. E N AGOSTO Y S E P T I E M B R E 
Gran P r i x del A C de Francia , cir-
:uito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de I t a l i a , cir-
mi to de M i l á n . 
Gran Premio de I t a l i a , de 800 k i 
'ómetros^ 
M á s de 200 premios obtenidos por 
ios diferentes tipos que fabrica en 
- íompetencia con las mejores marcaf 
del mundo. 
Cbassis, torpedos, l intólusines, ca-
br io lé i s , se venden a precios de com 
petencia, dando facilidades para e 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocas ión , se ceden bara 
os y a toda prueba. 
Tal ler de reiparaciones, piezas d( 
recambio, prensa pa ra montar ma-
cizos. 
PLAZA N U M A N C I A —GARAGE F I A 7 
CANTABRICO 
¡Paso a la verdad! 
T It'Terdtd'ei qne'doiide más bo-
ü t o s j baratos se venden los papelea 
pintados, pava decorar habltaoionas, 
•s en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tal. 5-67. 
H a y l t a m b l ó n ' p a p t l p a r a o r l s t a l a i 
Aviso al púbiíco 
Mueblea nn-vos, Casa M A R T I N E Z . 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio-
J U A N DE HERRERA,- 1. 
Se re forman y vuelven fracs, i m o -
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vué lvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetaaj 
MORET, n ú m e r o 12, segundo^ 
p a i s a s 
ven 
Aitii'a.na. 
non., ni 1,1 e ni irs 
IripniitiiiU.'s, tOdO 
;uiil.i>riz.n-dns por 
ra dol piiriutO' d© 
Los diospiaclhos 
a.náilriga sA ,señalliado eiji' l i 
'.as de Adiicaiinais, ron la ni 
•la. de quise toÉais las mi? 
arfiijBan en. ha Admiin-a. de. e 
triibiuivéiiidnsi- despuíés pÓQ? ell n 
«|'sair-.a.1o a los punitos de desl.ino. 
E n niiateiriail pr-.nal. riáSe iOTailintenite 
í'ii cli 








la, i t ' ^ i 
bíiÉSBido 
cioiineis que • s 
'•I ijü • la nav 
VA rinmeirciii 
l/orizado reioieliten WÍIÍI 
I-MI de 3 de s,c;p¡liriiii.l 
señiaia mi níOievo avíá.i 
• iciufliair, petnmifctiieifíido 
iMiiilorid éspañtol de 
Tue si' I ra irsnii;r;| ; i i i m 
de-
riMinii.iiiraii'se Ja;s mi rae 
ri imvl :i II áfl i N l ado ei, 
Ústíé iiKi.triíaib.ida. 
de tj 'áiisiln &e lia aW-
i!t«;nnenie. La .iTiail mr 
epilirinibr'' ¿jie este afid 
o \'amr" r n ©áte pan-
iieifiido ' i pasn par te 
'as mtePoancfa} 
El o l i r ia a Ma 
TUieicos y viceversa,, ron sii jrrióii a 
ns ni íid-iidias qpe eiü ev^'áiGitón de fra.u-
fe, sr i'í-i'a'l.h'i'an. 
LOS ASÍ ! I..LEilb)iS ALEMANES 
EJ tOifaáll di' l io ipirs la-iizaiius r n tos 
istillriixns giemn ú n i c o s dnranlo eil a fu 
.921 se ib'-vn a •'í,'. r.-p're^.'-nla.ndo lo 
icIndas 509.054. 
Las nn.'v.' drehims de, este toWiéJáji 
ifetá-n in1ryra.da,s [DOir Iniq-ues riMi ras 
ÍO de acoro; el resto por vapores y 
íidleros oon iguiail e&tsbo; de i na den; 
uo hay comistiánioiia en las e^ad í s t r ca f 
ie yu'e se fuaiyá bobado .ninguno a 
i'g'Ha,. 
Alciiiia.nia onnipa o! ierrer lugar en 
••e los pa í s e s , atendida su paipacidai' 
ooniStínuK.iti ;ii'a. 
A la caiii-e-zíi. de l inios ellos mafl'díici 
Inigíliaiteiira, c<m m á s de inillüin y nio 
lio de tonieilaidas construidas, y des 
Sués fligpirain los Bsiaidos Unidos, cor 
nao m á s de u n mi l lón . 
Pon' lo qne se refierie al nuimiero di 
a ancos conistraiádos, A lemania e s t á co 
ooadia. en a^grcp/álo. liutoaír. 
L O S N A V I O I S DESARMA-
D O S E N I T A L I A : : : 
Eli n ú n i í r o de n-avíos de&ainmados ei 
os diit'eii'ieiiíties ppettrooiS iiUiláaaios ba au 
nienitado ai'in. dmrante ell mies de sop 
tiomilwe. 
Aicitiuiallímente exisitien en esta situa-
ción 173 bainoas desp'lazianido 900.000 to 
nieladas. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
Se avisa a los navleganies que é> 
va a piroceder ad cani.bio de l a lu-
« S a n Cipriáin» (España.) por otra d-
las signiientes learac ter í s i t icas : 
. FABRICA MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
:on buen saüto de agnas, a p ropós i t r 
i a r a a lguna indus t r ia . 
Pa ra informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio, TORRELAVEGA. 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR. 41. BAJO 
í t o r e s , Visi l los , Cortinas, Ga l e r í a i 
Colchas, Gabinetes y toda clase d. 
jOTtina^es, fabricados a l a medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muest rar io a domici l io , 
7 nos enea .. mos de l a colocación. 
tirase muiiii i t m 
Intomóvlles y camlones'de alquiler 
Servicio permanente y a doro lelilí 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Stock de las Casas m á s acredita 
las en gomas. 
Macizos, C O N T I N E N T A L . 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevoi y d i 
icas ión. 
Precios s in competencia^ 
Au tomóv i l e s en v e n t a : 
ESPAÑA—8/10 HP. , f ae tón , alum-
irado y arranque eléctr ico. 
FORD.—Ruedas m e t á l i c a s , fae tón. 
BENZ. — Limousine, alumbradc 
8oscb, estado de nuevo. 
O M N I B U S «FIAT», F . 2—12 as iento» 
- Idem i d . , 18 BL—30 asientos. 
Idem « B E R I J E T » , C. B . A.—40 
•isientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.00(í pesetas. 
CAMION «BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden a u t o m ó v i l e s y camiones, 
diados, garantizando las ventas que 
se realicen., 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
uní ÍÍÉÍÍÍ ! t» m m 
Motocicletas «B. S. A.»,- «Indian)) 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
con roces B . S. A., l lantas de made-
ra o de acero, dos frenos y mani l la-
res, a elección. Bicicleta? alemana" 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cü-
biertas y c á m a r a s «Dunlop», «Pan-
car t» , « B e r g o u g n a n » y «Hutch inson» . 
Surt ido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibir lo direc-
tamente de f áb r i ca . 
A l por mayor se hiacen grande i 
descuentos. 
C a r á c t e r f Blanca , grupos de tres 
y idos ODUiltaciones. 
' .Fases : Lu/ . , 3,31- segundos; oculta-
ciones, l.(!4 segunduis; \ki¿. ¡.Ui sfi; 
graiidiiiís; lote. 11,04 isegaindos; ócarilita-
r i ó n , r,Q4 seigXmdQS; luz, 3.Mi seynn-
dios; •o.!.Mi(Mia1ci;óii, 1,04 .segnüid.os: luz, 
1,04 segn inJi is; ocuiltaicióin, 1,04 isr-
g)un"i,do.s 
Por un nuevo aviso &e d á r a n a ro-
ñooer las divinas «taraol'.'nV.tiras, y l a 
ifiaoba en q|u-e «nupiece a t i i n r i ' i f i a r 
oon Ja an te r io r aipairienicla. 
—J'or Ja. trtk gra.ría sin 'hilos oomu-
niida el. vni|ior «Qñiedy Queen»!, qne 
en intiitiul §9° 36, X. y longi tud 4U 34, 
E . G\v. iuir vista, luna mina a la dr-
r iva. de rolor v n l o s o , r l día» 17, a 
las 13 l loras (Mar M •düriTán.flo.) 
\ | t i \ I MIlvX I O HE BUQUES 
Eniiinadiis : ((.launi, dr (nlasgnw. .•on 
xítiilga .^iMivirnil. 
(d . uaíi-r a ríiteiiebó í ». de S a n Se has-
tii ' in, con ídem'. 
Desii iinrbaidoiS: «EnitrecaiSiiriasíU&Mi pa 
ra niiiirdeow. ron r^nrga, gí'iiii'rnI. 
KflGeiLwüs»; paira N'igu. ron ídoinr. 
•«NiupVi'tira. SéííiOtna «k'á Coro». pa.ra 
-ian Seliasiliá.n. (Mi laisitii'e. 
lícAriidoira". para (ila.si>ii\v. coil mine-
i-all. 
«ivlnairdii (iairrín,», para. Avil-és, con 
onrgia gíiñjdpafl. 
(íGáíbo (jreux». pleura Máilngn. con id 
«XalbVii'». para. Sao Est'ebail de Pía.-
v-ia., en lastré*. 
MATIAS MOWINCKEL 
( H i j o de J o r g e M o w l n c k e l ) 
Tenigo aiian|aice;nia!do Ivacalao dr, to-
das clases v i-alMis nvuv su-pi,"rlores. 
CALLE. V E L A SCO. • i l 
E s p e c t á c u l o , 
T E A T R O P E B E D A . -
» i 
¿ m p r e i m Fraga" ̂ T^Sj6^ 
les, a l a s seis y m.-.i,,; v' v-
t o ; ; C A V . M M E B ^ N l . ,l{ 
'«is. 
Primiera par te : una W , , 
lacio de Jas M J L Y (i^A ^ 
i Stügumdá parte : RJ n ' . j J ^ W 
lieitrable de R E V U E lu - 10 
' Terciera parte 
di' liesita- la 
ilietés, 
SALA NA1WON. 
" ¡ laa.scínajlos, tnilin 
I ' m i agonista: E Ñ I D 
M a ñ a n a g m n - ^con t ee i í ag ;^ 
G L O R I A CIJ, R R Y ú'-Z 
Desde las 
ix 
P A B E L L O N 
seis, «M 
q^ie vendi.V s.i ^ ^ ;., 
••aza^lor de dotes» ^ ]a3 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMâÂVVVVVV̂  
Notas diversas 
de nuestros lectoi 
y n socorro para e 
i 
, C A R I D A D . — U n a vez mAs 
irnos a los Jiiiunanitarios s ^ r 1 6 ^ ] 
Xav. i r ro , viudo con cuatr.. I,Í¡ T -
i-aencx, se encuentra enfuño d 3 
o-nwe doilencia. en medio de H 
\ o r miser ia . 
Este pobr lombre IraJiita en U M 
lie de Ruama.yor, número 30, i ^ l 
ro, gracias a la, caridad da los S i 
rendos padres Agiustiiios, que ie W 
den dicha viví .arla. gráíUiiá&ctl* 
d a l l a d * ! 
F A B R I C A DE T A L L A R , BISELAR Y ¡ R E S T A U R A R TODA CLA^E DP rti 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Yj M E D I D A S QUE SE DESEA-im 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS Í3EL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 4.-Tel, 8-23.-Fál)rica, Cervantes, & 
V m m n r r e i s Espiiltoil 
i e ¡a gompañía T n a W a j 
U ñ W » OH CUBA Y MEJICO 
E l d í a 19 de OCTUBRE, a las t res de l a tarde, s a l d r á 'de SANTANDEH | 
tí vapor 
-A. IL. 10 O I V S O X I I 
Su c a p i t á n don EDUARDO FANO 
'a&mitiendo pasaieros de todas clases y carga con destino a HABANA l l 
VERACRUZ 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para H A R A N A , pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
Pa ra VERACRUZ, pesetas 575, m á s 26 de impuestos. 
LINEA DE CUBA-NEW YORK 
XI T a p o í 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
i a ld rS 'de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria 
destino a Habana y New Y o r k , admit iendo nasaje y carga con 
a Habana y carga para New York.; 
E n l a segumda quincena de OCTUBRE s a l d r á de SANTANDER el| 
vapor 
p a r á trasiDOrdair en ¡CADIZ a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MÓNTEYIDlw Hj 
BUENOS A I R E S . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , con dichos destinos, 
390, m á s 26 de impuestos. 
LINEA DE FILIPINAS 
EO. vapor 
s a l d r á de C A D I Z el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de 
el 18 y de BARCELONA el 21, pa ra Port-Said, Suez, Cdornbo, b i n g ^ 
y M a n i l a , admit iendo pasaje y carga para dichos puertos y P^1 
puntos, para los cuatíes haya establecidos servicios regulares 
puertos de escala antes citados. — fanitór & 
Para m á s informes dir igirse -a i o s conslgnatar ioi en ¿ 7 rM* 
florefi HIJOS DE A N G E t P E R E Z y C o m p a ñ í a , paseo de PereaJ' 
TÚ M . teléfono n ú m . B S P b i r e c c i i ó a teleffráflca y telefónica: 
Qompanie Oenaraie Transatlantiqu* 
iipliifls j cnaira nfiies, ¡ira nalBMi 
Salidas fijas el 22 de cada mei 
Vtpor H J S p a g l i e , Baidráeldla22d-OOTÜBBB. 
Vapor F > í a n A r G 9 Mldrá el día 7 de NOVIBMBBEi 
Yapor I ^ a f a y e t t e , l«idráeldIa2Sd0N( 
Vapor E J s p a g U . e ' , Btldr4 el ̂  22 de DIOIBMB̂ ' 
}Ot JE C3e 7 u« Í U M W wanumm,, — _ . g ^ 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E T A R I F A A F A ^ Í r T O R ^ 
' A 
Para reservas de pasajes, barga y caalquler informe ^Jrvicio» ^6 
Yapo, B t e p a g K l i e ^ dei6^to»Id.....tídri.l « f;B  
F A ^ n 0R?, (>
DE TRES PASAJES ENTEROS, C O M P A Ñ I A S DE ^ - ^ T V Í T Í lAS y ^ 
PELOTARIS. PTINriDNARTOiS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A W ^ ^ I , FU CIONARIOS 
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
U 
CALDERON 16fc—SANTANDER 
pasajeros p?jra Habana y Veracruz y'detalles de todos la9J¡v$oB.$ ^ 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignatarios en Santandeii »*' 
BIJOS, Paseo de Pereda, 15, bajo.—Teléfono número M« 
l o s . 
;ecs 
1:1« 
f "I (l£ 
Desde i3J 
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H A K O A S R E G I S T R A D A S 
EN PRONILLO 
'^IJÍíDADA JEN 1761) 
P r o d u c e ; 
QUETAS. 
LIES A P A R A D O S . 
JJjA PARA I N D U S T R I A S Y COL 
L CHONES. 
NAZA B A S T A Y FINA. 
OTE P A R A G U A R N I C I O N E 
ALMACEN: Cubo, num. 
(FUNDADO E N 1856 
RUSIAS. 
C H A R O L E S . 
DONGOLAs Y TODA C L A S E DE 
PÍELES F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y BALAT/ \ 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
P O L A I N A S . 
B L A ICE Y , S . 
T A C O N E S D E COMA ((PALATINE)) 
E «HISPA NI A». 
B E T U N E S , LAS M E J O R E S MAR 
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO. 




d e p a s a l 
PriximAX salidss fijas i e Sánt in&r 
i i p o p M A A S D A M , 
" E D A S 9 , 
" L E E R D A M , 
" S P A A R N D A M , 
m M A A 6 D A M , 
" E D A M , 
e l 3 1 d e o c t u b r e , 
e l 8 2 d e n e v i é m b r » . 
e l 1 3 d e d i c l e m b r o . 
e l 2 d e e n e r o » d e 1 9 2 3 , 
e l 2 4 d e e n e r e , 
e l 1 4 d e f e b r e r o . 
Miemio pasajeros de pr imera da so, segunda e c o n ó m i c a y tercera cía-
le para HA 1! A NA, VERACRUZ, T A M i ' I C O y N U E V A ORLEANS. T a m b i é n 




yeoonómict B 867'5Í) 
3.* clase. 553 
R B G I O S 




TAIGPI39 Rain o n i u i , 
Ptas. 1.575 
. » 987'75 Ptas. l.f>67,5Q 
59iJ . 71ü 
liuclbldoa todos los impuestos, a excepción de N j i ev í Or lean» , qnt 
Ns \«!m más. 
EstijáVapores son eomi.lctainciite nuevos, construidos en el presente 
| , v su tonelaje es de 17.^K) tdin'lad.-is cada urm. V.u [ ir imera clase, ioíj 
UiaMes son d.- una y dn dos jiersonas. En segunda CCIIIKÍIHica los ca 
troles son de DuS v Cl A I HO li teras, y en tercera, los camarotes aot • 
¡DOS, CUATRO y SKIS literas. 
Para el paso,i; ilc tercera se ha dolada a estos vapore i de una mag 
Bttbil)lioícca, eu,-, obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los seno res pasajeros que se presenten en osla Agen 
«concuatro días de a n t e l a c i ó n , para t r ami ta r l a docunu n t a e i ó o de em 
recocer sus billeí, 
•Jm toda clase de inronnes. d i r ig i r se a sü agente en SANTANDER ) 
Wfcmi FRANCISCí) r .ARClA, \V Al) HAS, pra!.—APARTADO D E 
^¡ 'S Nl lM. ; } 8 - T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «FRANGAH 
^.--SANTANDEU. 
o l d c i é n 
Preparado compuesto de 
de anís . Sustituye con ' 
'D 'enlaja al bicarbonato en f de' gl i cero-fosfato de cal de CREO 
• f e o s . - C a j a , 3.50 ose tas S ( / r A I . . ? T n b e r c u , I o s Í 3 , catarros 
arlmn..f„ , ; C:- 'I :IIC:. .n brojujuUj.s y delul idad 
^ sosa, p u r í s i m o , ? gene rd l . -P rec io : 3 ,50 pesetaa. 
POSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm9 41.-MaílrliI 
• p l » » venta en las principales farmacia* de E s p a ñ a . 
Santander: PEl^EZ D E L M O L I N O 
SE V E N D E V I E J O 
S a s t r e r í a ' j y i H f í D l E í f l ^ C E N T E N O ^^r tac íores de la Casa de don Pmador Rodríguez 
Esta nueva Casa diFpono do un f xt^nso y variado eurtido en loda clase de géaeroa par» la presente temporada, y esia «-n 
condiciones ventajosas do precios y confección. : : Lealtad, n ú ai. 3 (casa lacera) l'rovifiionalmente: Puerta la Sierra, 5, 3.9 
F A B R I Q A N T E S 
y para consolidar el crédiío de nuesíras'raarcas esíamos interesados en darle 
el mádmom de calidad por el mínimum de precio. 
M i (E íoifS ilüse! para s e n [MÍO y DÍEDS. 
N U E V O S P R E C I O S 
S I E M P R E M U Y B A R A T O 
V e n í a d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a a ! c l i e n t e , s i n i n t e r m e d i a r i o s . 
C a l z a d o s c o n s u e l a a o m a , c o s i d o s R O M P E R O C A , 
l e i t e r m i n í i b l e w . E l m e j o r e a l x a d o p a r a , i n v i e r n o . 
C A L Z A D O S U ^ f 
l u c u r s a l K ú m , 5 . - S A N T A N P E B ? . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
«XCADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
SISTEMA «HERNANDO». CON TODOS 
-OS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E LAS 
JEMAS A C A D E M I A S DE ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S . M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
SEGISMUNDO MORET, 5 
COMPAÑIA D E L P A C I F I C O 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SEBVICIO DEL CANAL DE PANAMA 
pari HABANA, Colón, Panamá, puertos do Perú y de Chile 
ORQOMA, e l 12 d e n o v i e m b r e 
ORITA, e l 24 d e d i c i e m b r e . 
IÍM,k:(Vii. anti'inM'hdS. mériifhJas, ví-
¿nt'iJis de hierro y piuérias v i t l r io ias , 
:,¡->,t,i:\< I'ÜS.-I CQífjei^í^ O .nnraje. 
K U d S DE C A S I M I R O IGLESIAS 
Torreluvega - ( T O I T C S ) . 
pisos económicos durante el invierno, 
üisla mayo. «Villa Ani ta» , campos de 
i[yovt. 
Í 
'(•(Uiúinii-o, 4.500 kl logrsunóe a.nciii.oaá, 
m tsurfifliCS. Infdi'tiu's en esta Admi 
uis t rac iói i . 
S a n a t o r i o d e a l t u r a 
••niiv. k S e r r ó l a y ( ¡ r edns . [a-ovin-
•ia dé Aviila (OpVila (.I*; la Mííf/l), 
L una \mífa dé distaiibifl de Ssta r j i -
lil.ail en atiinnn'ivi.l. 
Éspecia] para iTifoniicdiidos doi 
UpafatO respimlor in , raqnit ¡sino, anc 
iBla, ni-nrasicnia, cU:., etc. 
Módicos •GGJliipeteíítes. Au tomóvi l . 
Precias, mód icos . 
r. 'Mpicdad de l a s e ñ o r a v iuda de 
Rodr íguez . Inforniies, M a r t i l l o . 5. 
liiileaDíeiiiMt-W&i 
á 
SERVICIO DIARIO 18 51331188 
HORAS D E SALIDA 
Do Ontaneda: a las lO'lB'dc 1 
De Burgos: a l a i 7*50 ídom ídem. 
Oombinaoióa con loo ferroearrUcs 
de Santander a Ontaneda y de L a Ko-
bla, en CabaSaa de Virtua. 
« o í « m i t o r a o a i r g A y p « a s a i J e r o » d « > p r i m o r » , 
s o K u i n c i A , í n t e r m e t d í a y t e > r o o r « i G \ m m m 
P r e c i o s pa ra H A B A N A en t e r c e r a c lase , i nc lu idos ios i m p u e s t o s , 
5 6 0 , 6 0 pesetas . 
SERVICIO DE BRASIL, MONTEVIDEO Y BUENOS ÍIBES 
Psra Río de Janeiro. Santos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
SUnie/, Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, 
V a p o r O R 0 P E 8 / » , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
A c i m \ t m c » r g a y p ® s e j « s r o s d o p r i m o r 0 , 
o o g u n d o y « o r o o r o c l o a o . 
P r e c i o pa ra R í o de J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e n 
tercera clase, i nc lu idos los impues to s , 4 2 5 , 2 5 . 
£8*,os buque», dotados de toda clase do adelantos modernos, son muy cóm 1 
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llovan personal que habla español, para atender a los pasajeros. 
Para toda clase de iníornies, dirigirse a a i s figeníes 
Hijos de BastemcbeL-Pasea de Pereda. Búmi.-Saataader 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, niimero 1. 
Práximasgialidas fol puerto de SAHTAWDEB 
• i 1 5 d e o c t u b r e . V a p o r H O L f A T I A , o i a 2 a d o l d l c i o m b r o , 
e l l 4 d o g o i o v i e m b r o . mí 1 8 r o n e r o d o 1 9 2 3 
* * * * y m n ¡ t i m 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los f é r r o c a r r i l e i del Norte de EspS-
ña , de Medina del Campo a Zamora ^ Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
por, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y 
otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex t r an j e raS í Declarados s i-
milares a l Cardif por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos pa r a fraguas. — Aglomerados. — Pa ra 
c e ñ i r o s m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
.Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tope t i , 
Alfonso X I I , 0 L — S A N T A N D E R : S e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Compa-
ñía .—GIJON y A V I L E S : agentes de 1 a Soíciedad Hul le ra E s p a ñ o l a . — F A -
L E N C I A : don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios, d i r ig i r se a las of ic inal ds l l 
S o c i e d a d H u l l o - o f o p a f i o f a . 
L I N E A b E P I N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Yiejes rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
El d í a 3 de noviembre, fijo, s a l d r á de SANTANDER el magní f ico vapor; 
e s p a ñ o l . 
C a p i t á n don ALEJO GARDOQUI 
MlimlíHpmJp flarffi) y | ¡-.-.i-iv,- do totas calases paa-a l i A l i A N A . 
T T - . ^ - ) ' 7 ' 0 ^ 7 ' 1 V 7 7 - - " | , : X ^ • U W ) - ' bL&S® HA"\ ' - .CAMAROTES 
L I Í E Ü A S P A R A M . \ T I ¡ I M c x i o s , f M A U M I B Ñ T O \ L G Ü N O 
PRECIOS l>E LAS [ . I T E R - ' V S . REI AJAS A l- 'AMII . l .Vs DEL 15 
, PEiECIO D É L M A S A J E EÍS T É R C E Í R A CLASE. 500 PESETA-
de miiinu'stos. 
• ' ' - i i i i i i iMi se adiíiiité carga con t iansbordr. tai I IAüAXA y en 
lo directo desde Sa^ita-ndcr p í i ra SANTIAGO DE CUBA y CIEN 
© a f á n m á s informes. sus agentes:] 
A K U f f l t l r a G ¡ . % r » v ¡ l i a i y W & r t ^ m n d o G i m 
M U E L L E , 35: S A N T A N D E R 
DE DOS 
EX LOS 
PÓR ll") . 
5 y 35,50 
lid! illÜCM 
FUEGOS, 
r o í » 
L t a usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
m C U A R T A P I A W 4 
BURGOS MAZO Y LA CRISIS 
L A B A N D E R A D E L O S R E G U L A R E S 
SANCHEZ GUERRA SE OPONE A QUE SEA LEIDn 
UN TELEGRAMA DE MILLAN ASTRAY 
iUN DISCUKSÓ D.lvf. RíE-t ÉN EL 
CASINO MILITAR 
SEVILLA, 17.—-Ea el Casino Mili-
ték se oeleibró an>ciclie uíi «lundi» pi 
jionor déO . al ejue asisl.ioron laí 
ÍI,II1(II Í ( Í :M!"S , ios UXMi^ra.les,' jefes y oíl 
cíales del Ejército y de la MaiiiK 
ipir se nicuentran Gil Sevilla. 
E i infaiiiic don Carlos hizo e 
d'isriir.-'. de prese ntaidón, agrade 
ciendo en MiO¡mil>r« de la guarmciói 
ide Sevilla, Ifi presénciii (Id Rey y ai 
ludanilo fi las fuerzais de Rogad n-e 
de Laraehe, que han venido a reco 
^er el gialardón epue se- Lan merecide 
¡en la camimfia. 
El Rey prominció nn heirmos( 
discurso, qniie, ipo* su extraoidinarií 
Interés, aiirtioijw) en extracto tomad' 
fi l oído • 
Comianzó feliciitándose de la &G$ 
felón qju'e ®e lo ¡)rei=.enta do oslar i-€ 
Innido con Ja ^íiiarnu iún do Sevill.: 
icón motivo de Jas fiestas celehrada 
liara jjrcjmar a Tics barcos q-ue m-'i 
se ínan (kistin^nido on lia oamipaña d 
M d i l l a y a las heroicas írüpas d 
Regularos do Lai-ache. 
Refiriéndole al desfile do trejias d 
iayer, dijo qiue, al ver los regimiento 
de Soria v Tiiaiiada, recordó la bri 
liante historia de éstos, qnie tuviero? 
su origen ein üos Tercios de Flande* 
A l ver üa Initendeneia, se acordó que 
icón un grupo de ingenieros, entró e 
convoy en Tizza. Al ver la Sanidan 
recordó el loma de este Cuerpo, qu-
dice: «Sólo rtH-ojo a Jos valientes», 
valientes son torios los qaie muere 
en el canupo (je Jiailalla lkiaiá1ndo.t; 
españofles. .IM-i'Si-n.cié di dosfil-e de 1 
Artillería y de Icé Cazadores de A1 
fonso XIf, a ffuicnos on otra ora.sió 
laim-eé y cuyo nomihi-o no puedo ^r-. 
nuncia.r sin sentir una honda terne 
r a filial, porque ¿ae reiiuerda el noir 
hre do mi podre. Luego vi ta Gua; 
dia civil, ose benemérito Instituto, a 
cual se dehe. que les batallones, c 
estos azares del mundo, puedan saín 
de sus cuarteles y alejarse de la Ps 
tria. La Guairdia civil cuiida de^mai 
tener el ordem en nuestra casa y vt 
la pcíi la familia de Jos oficiales qu 
Van al camipo de batalla. 
Cuando oiinipezaba el desfile, la l i i 
via tori'encial qajiiso deslucir nuestr. 
tiesta. Todos sabéis Jo que moles-lr 
cuando se lleva um. ainifonne de gal 
sobre el ciiiO.rpo. Pues bien; cuand 
ca ía d agina sobre mí, yo jiensab 
que en esta estación los camipos d 
Bspafia inecesitaban de agua y qu 
producía un gran Iden al interés gf 
neral. Así dehemos ser nosotros: sr 
bre «cosas de momiento y sobre nuet 
•tras pasiones debemos poner el si 
premo interés de Édpéfiá. 
Finalmente, mrnvhaba la bander. 
más joven del Ejército español, 1 
que yo acababa de entregar a los Re 
gu/Iaros y condecorar con la Medallí 
Militar. 
Agi-egó que al llegar a Palacio s 
encontró con Jos ingeniaros sevilb: 
nos, ios cuales, con los valenciano 
pudieron entrar el convoy en Tiza 
A eeiié (propósito recordé la maner? 
que ha'n íeniido los ingenieros de V Í 
lencia de ooaiiiníeanhraí aiqiuel anivej 
sario: hicieroin un recordatorio co: 
líos nombres de los muertos en con 
bate y colomron el texto del juoi 
mentó de Ja bandera : "Juráis a Dio 
y pronusitéi.'i al Rey», oto.: después » 
guíain Jos nomJ)res de ¿os muertos be 
roicos. 
De éso son capaces todos los mi 
litares españoles, y si alguno hubie 
r a quie no estuviese conforme con h 
qpje volunitariaanenrte juró, indicari; 
que se hallalva fuera de da gra,n fa 
miilia militar. 
rorminó felicitando al general Saa 
jurjo, allí i>roseinite, creyendo inter-
prelnr así ol mentir de todo el Ejérci-
to, y le dijo que felicitara a las fuer-
im dp su raando, y 'al infante don 
Carlos que 1c lransmii.ü.era la.irJn.'n. 
no sólo a la guarniición de Sevilla, 
sino a toda, AndaJuicía. 
A contiinuación brindó por Esnaóa 
y por da prosijeridad del Ejército es-
pañol. 
El MoJiarca fué objeto de una es 
(•ueiMldsa. (ivacioii, qm: duró large 
rato. 
ÉL B A N Q U E T E 
SEVILLA, 17.^En Ja caseta, doi 
Círculo do La.bra,d,iiros se ha celebra-
do el banqjuieto on honor del teniente 
coronel jefe de los Regulares, señor 
González Carrasco. 
Asisüiomn ail acto amos tresciento.-
cinauenta loamensíiiJes, aimenizándolc 
la banda de música de las fuerzai 
de Regulares. 
Asistió también el (presidente de) 
Consejo de ministros. 
LOS BRINDIS 
A los postres se levantó a hablar G' 
luy/ejal d-eil Ayai.id.a.nuento de Sovi 
la, señor Piñdl, diciendo que pffecíf 
1̂ banquete al bravo mi litar en nom 
)re de Ja Coani;0''ii or^anizador i . ;. 
eliminó dando vivas aJ Bey, al Ejér 
ilo y a E apaña. 
El comandante d:? Ingonioros, so 
lor GarcLa Herráu, dió cuenta d' 
mber recibido un tob^ouna del te 
dente coronel jefe d d Tercio Ex 
ranjero, don José ISlillán Astiay. 
El señor I ler rán vacila y mira ce:-
¡nsistencia all jefe del Gobierno, o 
ual le ¡hace-signos negiativos. 
Como el señor Her rán se sentar. 
>in dar Jectura al telegrama del jefi 
Mia.njero, se píoduteein algunas pro 
estas y gran re viudo. 
El señor Sándiez (iuecra, descom 
racsto, dice: 
—Estamos celebrando un acto c 
icnor del señor González Carrasco 
/ nada más que a los que están aqu 
a y que o ir. , 
Se levanta el festejado, visiblomen 
o emocionado, y dice que contesta a 
•eñor Piñol. ailarando que el humo 
laje no es paca .el jefe, sino para la: 
uerzas heroicas que a sus órdenes lu 
toaron bravamente. 
Termina dando vivas al Rey y a 
Sjército. 
El señor Luca de Tena brinda mu; 
brevemente. 
Varios comensaJes quieren halvlai-
pero d señor Sáncliez Guerra, mu: 
escompuesto, dice: 
—¡No más discursos! y emipioza Í 
l i r ig i r la palíubra a la concurrencia 
Comienza su discurso manifestand' 
que es necesaria una compenetra 
:ión de todas las fuerzas sociales, co 
no fuerza básica, ipara que una n; 
ñón sea grande. 
Dice qjue se siente satisfecho d> 
jue d acto se celebre en el Circuí 
ie Labradores, citando una frase d' 
Calderón de' ia Barca, que decía : 
Que no 'hubiera un capitán si no bu 
hiera un labrador.» 
Hablando de la guerra, dice qui( 
ID es sólo sacrificio morir por Ja Pa-
r ia , sino que .también es sao r i lie ¡ 
u f r i r y saber callar. 
Lamenta ciertas ausencias que ob 
ierva, y dice que si brillante es ur. 
uniforme, no menos JiriJiante e; 
otro: d del general Sanjurjo, aquí 
presente, como el del heroico jefe di. 
Regulares, señor 1 Gouzález Carrasco, 
son para mí de igual Valor. 
Alude al discurso pronunciado por 
d Rey en el Círcuilo Militar, espe-
cialmente a! párra ío en que dijo qut 
era necesario sacrificarse por la Pa 
tria. 
Yo estoy seguro—signe diciendo el 
señor Sánchez Guerra—de >que l o 
militares sabrán cumplir con est( 
deber. Yo también sé cunvplir y n v 
<aer¡licaré por mi Patria si es püreci 
so. Termino dieiendo: 
"Ya no se t-obiorna con discursos 
sino con la < (íaoota» y d "Liario 
Oficial.» 
Luego abrazó al generall Sanjurjo, 
al teniente coronel G( nzález Canas 
co, al comandanite de Marina, ai! al 
caldo do Sevilla, y a don Morcuat'i 
Luca de Tena, diciendo que en San 
jurjo y González Carrasco abrazaba 
al Ejército; on el co.manda.nite uo M;. 
riña, a la Marina; en d alea ble al 
rmeblo, ysen d señor Luca de Teína 
,i ta l'i-oi;;-.i e^áño la . 
COMKX'l .VlMO.-t. 
I) '.^pués d d ba.nquete se h.k-ioroi 
muchos comenitarios ncérca de los ¡n 
cidentes desaiaojíados t . i el m&lV.Q } 
dd discurso nronunciaílo jior d se 
ñor Sáncliez Guerra, diciondo quf 
tendrá consecueiicias de trauscen 
dental significación. 
EL FAMOSO TF.LCGBAMA 
Aunque no ê permitió por ol señoi 
Sáncliez Gueri'a dar lectura del te 
legrama dirigido por Millón Astra) 
al comandante de ínjgienieros señoJ 
Herriln, se sabe que su. texto es |áíw 
más o menos el siguiente": 
«Al comandante de Ingenieros Gar-
cía Herrán. 
Sevilla, Jiermosa cuna del patrio 
.ismo, orgullo de España, un sóida-
lo de Infantería te saluda y te di 
as gracias por el homenaje que t r i 
mitas al heroico González Carrasco, 
pe supo llevar a la victoria ^us bra 
/as huestes. Entregos una bandera 
i esas bravas troi>as fgaXéi que la 
tremolen vicitoriosa en bis campos de 
batalla. Eres hoy albergue de los 
Reyes y cuna de Reyes, á los imicos 
que se debe sumisión.—Teniente co-
ronel Müldn Astray.» 
VISITANDO HOSPITALES 
La Reina doña Victoria, en unión 
de Ja condesa de Heredia Spínola, v¡-
•utó boy el hospital de la Cruz Roja, 
Riendo recibida por el obispo. 
Recorrió todas .las de|)endonci'ií 
del edificio, conversando con los so! 
lados y obsequiándolos. 
ElL REY EN JEREZ 
A las once de la m a ñ a n a salió el 
Rey, acomipañado del infante don 
Carlos oon dirección a Jerez, de don-
de regresaron por la tardo. 
A MADRID 
A las ocho y media de la noche y 
en tren especial salieron con direc-
ción a Madrid Sus Majestade?, ei 
presidente del Consejo y deanás pa 
latinos que los acompañaba;n. 
DETALLES DE LA DESPEDIDA 
SEVILLA, 17.—Después de regr :-
sar don Alfonso de Jerez se dirigió 
al Alcázar, donde estuvo hasta, ta 
hora de salir para la estación, con 
objeto de emiprender d regreso a la I 
corte. 
AoudiTron a la estación las autori-' 
dades, numeroso gentío y una ooin-! 
pañía d d regimiento de Granada con! 
famlera y unidica, 
.rendir honores: 
* Los Heves ocuparon $ 
!ón, i-rmaneciondo as<«rna(¡üs 15 
ventanillas. I 
El Rey vio al general ^ i 
matulob' y dándole un 
al.razo. 
A las nrbo y media on ^ . 
el convoy en medio de una d 3 
sa ovación. 
\()MBBA MIENTO DE 
HOMBRES 
SEVILLA, 17.-E1 pov 
gentiles hombres de Cámara ¡j 13 
niente corond jefe de los R e J 
señor González Carrasco v 0i M 
tan .señor Benítez. 
Estos prestaron juramento h I 
mismo en el Alcázar. ' 
COMENTARIOS A UNA \(:mñ\ 
•SEVILLA. 17.-.TodaS las m l 
dones y comentarios giran aheJíJ 
deil discurso (pronunciado por ¿j pJ 
sidenite del Consejo en. el Círculo J 
Labradores y, sobre, todo, en la j 
le en que habló de ausencia;-. 
También se comemaba muy de 
vorablemente Ja intemperancU di 
presidente al no permitir la lectoj 
ilel telegrama de Millán Astray y 
dió Jugar a que el comamlanie'¡I 
Ingenieros señor C.arcía Ilem-ríiá 
idirase en forma airada. 
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D I V A G A C I O N E S 
U N A M O C I O N E R R O N E A 
Él mriil rim.oni/o os Uña do bis insi i -
uciones (pie coiistamemenle JKÍI I 
•on.-I ituldo ila pnMirup'ición de ÍÓS 
ofurmailoios. Cada ¡pensador, cada 
'undador de rdi-gión, carta creador 
le secta, se ha creído en el deber 
noludiblo do dé̂ ifCKur una' ipárte de 
sus des\tdos a la onganiización del 
natrimonio, y de dictar leyes más ó 
nenos saldas, en mayor o menor 
lesacuerdo con Ja práctica do la vi-
la, que rijan esta institurión. 
No vamos a hacer aquí urna rela-
••ión diej las nuimerosíi.s reformas y 
'ontrareformas, leyes y dis|>osicio-
íes qu§ han salido de las cabezas do 
'os reformadores, porque sería el 
•ueinto de nunca acabar, inoro si be 
nos de ocuparnos de un voto emiti-
lo en un Congreso femenino celébra-
lo recientemente en Oxfoird. 
Las respetables, y no dudamos quf 
aellas damas, reunidas en oso Con 
jreso, han votaido que la. edad Jega." 
l a m ' d matrimionio sea rebajada P 
os catorce años ipara los hombres, * 
i Jos doce para Jas mujeres. No p' 
han conformado con esta minucii 
has reformadoras congresistas, y; 
pie en Ja moción votada se exprés: 
qoiie se podría Icontraer rnatrámoni 
i ipart,ir de los siete años, y q:ue si 
L Jos doce o catorce. Jos eóinyuges ni 
estuvieran satisfechnLS de sai uiniór 
oodrían divorciarse -por una simipl 
leclairación de uno de ellos.N 
No queremios pensar lo que seríf 
del m,mido si prosperara la -prim r 
narte de la mtoción, sin our» la sesair 
i a llegara a teuer efectividad. Esa; 
-Jusires reformadoras, reunidas er 
Congreso en Oxford, deben ser toda 
solteras, porrrue de otra maniera, co 
noejendo prácticimeQ'ite la vida mji 
MimoniaJ, no luibiev'a.n tenido la pj 
regnind ocurrencia de votar SémtéJáT 
te moción; si esas cougresiistas fur 
rn>n casadlas, istibriari pót éÁiperiór: 
cia que oscilaiudo. en; las prácticfl 
actuailes. Ja. edad natuniJ para < 
miatrimonio entre los veinte y veinl' 
cinco años, es «éstie en Ja mrwor'ía di 
los caisns un infierno, en el que ?' 
han mptido de hoz y coz los cónvo 
eos. bien porque la prosa de la viíb 
. i lo-a bien i i'T'Olo .el ardor de la: 
.orimeras expansiones amiorosas, po" 
i,ncoinpatibiJi<lia.d de cairáicter, porqu' 
•i los pocos a.ño.-s la numerosa rvrol' 
• fi.,-r, r, .-"vi.f,-.ii,cia en t-ii forni' 
TIU" la hace pfliinto m^nos filie i n w 
>ible. o por r trá níull^iUid d-G causa.' 
rQjp- no son del momento. 
Si coiwcioran estas i •••numas cir 
cunstancias dej n>r•i1 riU-Í >iiáo», ;,cóm-'. 
se Jes iba a ocurrir n esas re.si^ta 
bles, y supon".Mn-e.s qu-'» b'.-llas da.ma.« 
proHougar en «sta, vida úiM año: 
miás el infierno? iCTQefD crue es toda 
vía corto el suírimiento de su dura-
ción actualmiente normal? 
Máis Jden d'd)je.r<an liaher votado 
que la edad legail para ol matrimonio 
se devara a. los cincuenta años ¡ ara 
I los hombres y a ios cuarenta y cinco 
para las mnjoros. Por lo menos, asi, 
guando, quisieran surgir ¡los peque-
ru s nnutratieimipos apuntados, ya la 
Parca, liaba-ía eiicargaido de ob-
via lio;--. 
J . RTJBAYO D E L A S E R N A 
Del Gobierno civil . 
Las obras del palacio 
postal. 
El señor Serr;i;n cuando recibió 
mocho a los periodistas, les dijo que 
c a í w í a de noticias para fac i litarles, 
Uniicamonte los hizo entrega de la 
nota que insentaimios a contiinnación: 
«Se ha reiuhido Ja. .lunta de Inspec-
ción y VigiJa.ncia de Jas obras de la 
Casa de Correos y Telégrafos, apro-
baudo Jos documentos presentador 
•)or Jos arquitectos directores par?; 
•jue, con arreglo a ellos, pueda anur 
darse nueva subasta, una vez qur 
íeau aprobados ipejr la Dirección ge 
aeral. Asoiende el presupuesto di 
•s obras para la total terniinaciór 
Id edificio, a 1, i 17.000 pesetas. 
ron el líin de activar la tramita 
dón d d expediente, során enviado! 
1 i dios documentos, para el estudir 
7 aproliación, m a ñ a n a mismo al se 
ior director general de Correos y Te 
égraíos, acomipañados de un j>r€su-
mesto para el entretenimiento y con 
•ervación de la obra ejecutada. 
Asistieron a la junta, que fué pre 
id ida por d señor gobernador civil 
d señor alcalde presidente dd Ayun 
amiento, abogado dd Estado, inge 
\iero jefe de Obras públicas, arqui 
ecto (nrovincial, los jefes de Correoi 
/ Telégrafos y efl arauitecto directo' 
le las obras, señor Quintanilla.» 
El doctor Benting. 
Para curar la diabetes 
\JT(V.V YORK'í-Ell doctor E. C 
leming, de la Universidad de Te 
•onto, ha descubierto d medio de cu-
•ar Ja diabetes'. 
Aiunqiue la ünivei^sidad ha decía 
-ado que es prematuro d garantizai 
'a eficacia d d tratamáento, todos IOÍ-
Miformos trotados por d doctor Ben! 
'ing, so hallan cura dos pnr oomple-' 
'•o y pueden ¡ingerir, sin ningún cui-
iado, grandes cantidades de azúcar. [ 
De Moscou. 
Procesos contra los I 
socialistas. 
HEiLSiINOFOTO-^omumcaa 
Moscou que ha comenzado tu p | 
vimeias una serie de •písocésoe ce 
l.|s ísociíllüsjíais revediickinaim 
iE)n Semipaiatinski, ol tribunal 
voluicionairio ílua condenado a cis 
-ocialistas; en Nijni-Xovgorad, I 
iniemlbro de este partido acata ^ 
•er condenado. 
Se dice que en Bakou 
iwonto a verse una causa Je pífl 
mportancia. Jo que tanto ipor la ^ 
tural eza de las ia casaciones, 
ñor d número de los complícalos! 
la calidad de los donuitfiantes, i*| 
Tordará seguramente al céleiire 
3eso de Moscou. 
Una carta. 
La madre de Rathena 
a la de Techow. ^ 
BERLIN.—lie aquí el t ^ t o | | 
•aria dirigida por la ^ ' ¡ ^ 
henau a la madre de T6C ,,Lái¡ 
le los asesinos del minisb'0 
«Con el más profundo ooJoi 
isted mi mano. Es " ^ n L ^ . 
nás digna de compasión, ^ ¡ j j j 
i su hijo que en nonubre ae 
noria d d mío le perdono. V ^ 
vueda perdonar/lo i g u ^ ^ n t e i 
e truc se conlioso ^i1^1'31!^ 
JO* os jueces Qnumanos, como 
ia de confesar con el GTr \̂Qll 
Si hubiera conocido a ^ ¿ l m 
ra, el hombro do ^ Í W 1 1 " . 1 , ^ ^1 
lobles de la eierra, se 
idado antes de n^sma 
De Berlín. 
Las compras de 
i 
BERLIN.—Las compras ]e j | 
•eializadas por Alemama, • ¿m 
'irnos del afio corrients. ' jo;» 
,n enero, 21.200. 000 ^ S e n n ^ 
obrero, 10.000.000: I ^ ^ V ' j j 
•o; 14.100,000 en abril: u m 
nayo v 15.400.000 en .ll,5>a 21 
/ i d i d de la iuciustna ^ 
oi&re es ta,ntn más ' ' 'IJV i^l 
me es necesario suatwi^ 
nentos v aparatos de co 
on roouisados '^lll•1,1^^:jef 
1 .a s imjportacion. ' ' p 0 io^ l 
a,1 rojo so dovaro-n a. jit 
'as duraute d Vrimer ^ot 
«ño, representando un ^ . ^ l 
Iones 0.733 marcos M J ^ é A 
•Mr» fa.H'. AJemanvia ^ ' .v : ' ,:j 
'(melladas do objetos de i t0» \ 
p valor de 3.224 miUoiies 
papel. 
